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DIRECCION Y ÁDMINISTRACION 
iZulueta espina i Ueptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Uaióa Postal 
(12 meses 
. . ] 6 i d . . 
( 3 i d . . 
S 12 meses 6 i d . . 3 i d . . 
( ] 2 meses.. $14.00 
Habana { 6 id $ 7.00 










D E L 
DIARIO D E LA MARINA 
Oca esta fecha he nombrado a l ee-
fior don Emiliano González , agente del 
DIARIO DE LA MAEINA en Yagnajayf 
y oon él se e n t e n d e r á n en la snoesivo 
los señores sasoriptores de este pe r ió -
dico en dicha localidad. 
Habana 18 de enero de 1902. 
E l Administrador. 
JOSB M . YlLLAYBBDB. 
• pet ic ión del Sr. D. Juan Sor í , des-
de esta techa queda encargado de la 
Agencia del DIARIO DE LA MAEINA en 
Nueva Faz, el Sr. D , Manuel Sor í , y 
oon él se entenderán en lo snoesivo los 
señores eusoriptores de este per iód ico 
en dicha localidad. 
Habana, Enero 16 de 1902. 
E l Adminis t rador , 
J . M, VlLLAVEEDE, 
For renuncia del Sr. D . Miguel A r -
jona he nombrado al Sr. D . Dionisio 
Armisen agente del DIAEIO DE LA MA-
EINA en Puentes grandes (calzada n0 
136) y con él se en tende rán en lo sn-
besivo los Sres. Suscr íp tores para todo 
lo que se relaciones con este per iód ico . 
Habana 13 de Enero de 1902, 
E l Administrador, 
J , M , Villaverde, 
Por renuncia del señor don J o s é 
L . Prendes, he nombrado al señor 
don Benito Escarpa agente del 
DIAEIO DE L A MARINA en San N i -
colás, y con él se entenderán, en lo 
sucesivo, los señores suscriptores 
de este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 2 de Enero de 1902. 
E l Administrador. 
JOSE Ma VlLLAVEEDB 
tabacalera "La Amerioana", ha compra-
do la fábrica do tabacos "Henry Clay , 
de la Habana. 
E M B A R Q U E D E O R O 
£1 vapor E s p e r a n z a , que salió hoy 
para la Habana, lleva $150;000 en oro. 
Washington, Enero 23 
E L " M A R I B T T A " 
Bl Secretario de M arina ha dispuesto 
que el cañonero ü í a H e f í a , que se en-
cuentra actualmente en la isla Culebra, 
se traslade á Colón. 
Telegramas por el calóle, 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEli 
Diar io do l a M a r i n a . 
A I . D I A K I O D E l^A M A R I N A . 
HABANA. 
NOTICÍA.S C O M B R O l A I i B S 
New York, Enero 23. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d^v. de 
4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banciue-
ros, á $4.84 S^. 
Cambios sobre, Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre París, 60 div., banqueros, 
á 5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1 [16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7[8. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á 1.13il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[8 cts. 
Mercado más alto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 815-65. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Enero 23. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 68 7 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 94. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3^ por 100 
Cuatro por 100 español, á 77i. 
;. Pa r í s , Enero 23. 
Renta franessa 3 por ciento, 100 francos 
35 céntimos. 
Madr id , Enero 23 
D O N J A I M E D E B O R R O N 
Según los últimos telegramas recibidos 
de Niza, dícese que ha experimentado 
alguna mejoría en su salud el hijo de don 
Carlos de Borbón, Don Jaime. 
D I A D E F I E S T A 
Con motivo de ser hoy dia festivo, por 
celebrarse el santo de S* M. el rey A l -
fonso X I I I , no se han efectuado opera-
cione s en la Bolsa. 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO D E _ C 0 R R E D 0 R E S 
C A M B I O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva Y o r k , Enero 23. 
R A Z O N A B L E S O O N O E S I O N E S 
Telegrafían de Washington al B e -
r a l d , que el senador William Allison, 
de lowa, ha declarado que se harán ra-
zonables concesiones á Cuba. 
Washington , Enero 23 
LOS P L A N T A D O R E S 
L U I S I A N E S E S 
Los representantes de los azucareros de 
la Lnisiana han informado hoy ante el 
Comité de Medios y Arbitrios, en sentido 
desfavorable á las peticiones de Cuba. El 
plantador Mr. HUI, manifestó que Cuba 
no necesita concesión alguna; que está tan 
favorecida por la naturaleza, qne puede 
producir el azúcar á un precio que desa-
fía la corapeteaoia'del mundo entero, y 
que detrás de la agitación económica de 
Cuba, está el Trust, que será el que ma-
yores ganancias realice con la reciproci-
dad. 
Nueva York , Enero 23, 
CON NOSOTROS 
L's cosecheros de trigo y molineros de 
Michigan han celebrado un gran meeting, 
en el cual sa tomaron varios acuerdos fa-
vorables á la reciprocidad con Cuba. 
P a n a m á , Enero 23. 
NO SERA A T A C A D A 
El general Herrera, jefe de los revo-
lucionarios, ha participado á los Cónsules 
que no intenta atacar esta plaza por aho-
ra. 
Copenhague, Enero 23. 
T R A T A D O D E V E N T A 
_ El Ministro danés en "Washington ha 
sido autorizado á firmar el tratado de 
venta de las Antillas danesas á los Es-
tados Unidos. 
Nueva York , Enero 23, 
| S E B Á C I E R T O ! 
Ánuncian de Londres que la compañía 
Londras. 3 drr 20 3T8 4 20.7t8-P 
" 60 diV 19.1i2 á 20.1i8—P 
Parle, 8 dtT 6.1,4 4 6.3i4-P 
" 60 div —P 
Alemania, 8 div 4.3i4 á 5,li4—P 
" 60 div 
Estado» Unidot, S drv 9.3,4 á 10.1i4—P 
" " 60 div 
España. 11 plaza y cantidad, 
8div. . . . . . . 21 á 20 —D 
ureenbacka 9.S[4 á 10 —P 
Plata americana 9.1i2 á 9 Si*—P 
Plata española 77 3t4 á 78 —V 
Descuento papel comercial.... 10 a 12 p.3 anual 
A Z X 7 C A B E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asúcar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3 reales 
Idem de miel, pol. 88,1 £ reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O H E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 113.1i2-114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N. Y.) 114.1;"?—115 
Id., id. (2? hipoteca) 101.li2-102 
Id., id., id. I (domiciliada en 
N. Y.) 102.3i4-103.li2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Uuba 60-63 
A C C I O N S S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agtfoola . . . . . . 
Banco del Comercio.... 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro. 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Co. Cuban Control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 
Acciones., . n . . . • 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Oas Bo-
nos Hipotecarios 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos s Villaolara . . 
Nueva Fábrica de Hiele 






















































Habana Enero 22 de 1902 
Frano'.eco Rus José Eugenio Moré 
Síndico Interino Secretario Contador. 
Ayuntamiento de la Habana 
Coutribnción por Fincas Urbanas. 
T E R C E R T E I M B S T R B D B 1901 A 1902 
Fincas Urbanas. Segundo trimestre de 1901 
á 1902. Distrito de Regla. 
Subsidio industrial. I d . id. id . id . 
Expedidos los recibos por loa conceptos y 
período expresados, se üace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda 
MIM 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
EN MIMBRES SE H A L L A N EN 
ESTA CASAJ 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te mes de Enero. 
' La cobranza se real 'zará todos los días 
hábiles, de'diez de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Colecturía del Departamento de 
Contribuciones,flita en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; 
y el plazo para el pago vencerá el día 20 
del subsiguiente Febrero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro sin recargos, los recibos adi-
cionales correspondientes, respectivamente 
á trimestres y semestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas que antes no lo ha-
yan estado; advirtiéndoae, al mismo tiem-
po, por el presente, á los señores contribu-
yentes del distrito de Regla, que estará 
también al cobro el segundo trimestre del 
expresado ejercicio correspondiente á ese 
distrito y los anteriores que no hayan sido 
abonados; por los que no se cobrará nuevo 
recargo, si fuesen satisfechos durante el 
plazo de cobranza antes expresado. Tam-
bién estarán al cobro los del segundo t r i -
mestre y anteriores por Subsidio Indus-
trial. 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Tesore-
ro, Agustín García Osuna. 
C 146 5-31 
Valor oficial que tiene la moneda espafio 
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . < . . . . . « a . $ 4 - 7 8 
L u i s e s . . . . . . . D . . . . . . . . o . > - 3-83 
Plata f l . . . . 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






a m o s P O S T A I L E S S 
(M0NE7 o n m m 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos,, 3 centavos. 
AOCIOSTES 
Baneo SspaSol da Is isla fié 
Cuba , . . . . . . . . . . . „ » , 67 á 67f 
Banco Agrícola......0.,SBB N 
Banco dol Comercio 28i á F4 
Oompafifa de Ferrooairrilcg 
Unidos de la Habana y Al-
maceas/i de Eegla (Itiuda) f 9Í £ 69 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j J£~ 
euro .c, . .a 9Ii á £2} 
Oompa&ía de Camino id 
Hierro de Kattnsa» á Sa-
banilla..., „ 82} á £3} 
OompaSía del Ferrocarril 
del Oeste.........e.,,..^- N 
O? Cubana Ooníral Eailway 
Umited—Preferida*...,,0 N 
Idem idom eoolones.r.... ^ N 
CompaSia Cubana de Alam-
brado de Gao .ei! 4} á 10 
Bonos do la Compaflía Cu-
bana de G a s . . . . . . .a N 
Compañía de Gas Hispanc-
Americana Consolidada.. 12} * 12| 
Bonos Hipotecarlos de U 
Oompa&ía de Gas Consoli-
dada,,, 45 i 47f 
Boños Hipotecarios Conrer-
tldofl de Gaa Conaolidn.dc. Í0 4 68 
Bsd Telefónica de Habana N 
OompaSía de Almacenas de 
Hacendados N 
Bmpresa de Fomento y Ma-
•egaoióc del Sur . . . . . . , „ . , , N 
Oosnpaaía de Almacenes ús 
Depósito de la Habana.... 1 i 10 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oleníueges j Villaolara*, 110 & 125 
Nueva Fébrica de Hielo...a N 
Compañía del Dique Flo-
tante . . . . . . . . . . . . . , N 
Befi&erfa d* Aiúoar de Cár-
denas .oa.a.B.sssaa.a.BsaB 
Aooiones. . . .a. . . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Serie A,,S0ES N 
Obligaciones, Serie B N 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . N 
Compañía Lcaja da ViTores N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gUÍU.. aa. . . . . .a. .a 
AOOiOQeS ...aa...a.aaa 5̂ á glt) 
Obligaciones................. 80 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
fi yi5ale5--Aaclones..„a.a 1 á 7| 
Obligaciones S á 16} 
Habana. 22 de Enero da IBC2 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Se expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
para viajar á NEW YOBK por uno de los 
m e j o r e s yachts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
C H A R I i E g T O S Í S. C . desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
H ABANA San Ignaeio 54. 
C 113 14-15 
áND-GÜBá 
L I M A DE W A R D 
SerTicio regaV.» de vapores eoiraos amerieanos 





Desde $ 2-59 hasta $ 5, 
„ 5 „ 10, 
„ 10 „ 20, 
„ 20 „ 30, 
„ 30 „ 40, 
40 , 50, 
„ 50 „ 60, 
„ 60 „ 75, 







E " 25 „ 
30 „ 
Champion & Pascual 
imites wrelesflfl la i á i s a l B M O O ü . 
ftnportadoreslde m u e b l e s p a r a l a o a s a y l a o f i o i n a ; 
Obrapía 55 7 57, esquina á Composttla. Teléfono U7. 
Los giros postales no puCden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee e m i t i r 
nna cantidad mayor. 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la l ínea de Por t Tamps, K e y 
West, B . U . , y Habana, Onba. 
Llega á la Habana: los l añes , miór-
oolea y s á b a d o s , á las 8 y 30 de la ma-
ñ a n a , hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los l a ñ e s , miér-
coles y s á b a d o s , á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se c e r r a r á la correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este i t inerario e m p e z a r á á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Ohas. Hernández , 
Admor . de Correos de la Habana. 
(HAEINA DK PLATANO ) 
PARA LOS NIÑOS. 
P I M LOS ANCIANOS. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta dolioiosa y exquisita harina como 
alimento. 
I ^ D e venta en las Farmacias y v varas finca 
Inventada por R. Crusellas, 
HáBANA. 
c 59 1 Bn 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N , 
EneroSfi Buenos Aires: Veracrnz. 
. . 27 Yucatán: Progreso y Veraorur. 
mm '¿7 Esperanza: New York 
*• 2̂  Ginseppe Corvaja: Moblla. 
SR Croatia: Hamburgo y esc. 
. . 29 atóxico: New Yoik. 
80 M. M. Plnlllos: New-Orleams, 
. . 31 Onton: Ambercs y esc. 
. . Si. Catalina: Barcelona y esc. 
Fbro. 2 Montivideo Cádiz T esc. 
S Monterrev: New Yoik. 
M 3 Havaas: "Veraomz y Progreso. 
5 Madrileño: Liverpool y eso. 
— 5 Ramón de Larrinsga; Liverpool. 
— 5 Cayo Largo: Amberes y eso. 
7 AiiC&nia: Hpmbmgo y eso. 
. . 10 Coblenz: Bromen s eec. 
S A L O M A N 
Enero2l Europa: Mobiia. 
25 Morro Castle: Nueva York. 
M Í7 Buenos Aires: New York y esc. 
27 Esperanza: Frogresoy Veracruz. 
28 Vucatác: New York. 
31 Miguel M. Pinillos: Canarias. 
. . 31 Ginseppe Corbaja: MobUa. 
Pbro. Io Mexioo: New York. 
3 Monterrev: Verscrnz y Progrese. 
4 Alfonso X I I I : Veraorus. 
4 Mainc: B:emon j eso. 
„ 4 Havana: New York. 
4 Montivideo: Colon y esc. 
Bacines de teaT«sla» 
ANTEADOS. 
Dia 23: 
Filadelfia en 6 dias vap. ñor. Tyr, cap 
ttip. 23, toas' 2233, concatbój, á 
BJLmbos. 
m& 23: 
Fernandinagol. am. B, B. Woodside, osp. Law-
ean. 
Oienfusgos . Tamploo 
Progreso Camseche 
Voraorus b Frontera 
Tiixpan I Laguna 
Salida de Mne^a York pora la Habana ? puertos 
de Méjico los j iov«s & las once de l&mañana j pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la «na de la far-
de. 
Salid»* de ia Habana pera Nuera York todo» los 
raartoe á las diez de la mañana y todos los sábados 
fi la una de la tarde coma sigua: 
HORRO O A S T L B „ . a , „ , Enero U 
B S P B B A N a A . » . , . ^ , . , , . . M 14 
MEXICO „ 18 
M O N T E E S E Y , „ 21 
MOKRO C A S T L E „ , . . 25 
YÜOATAN «. 28 
* Mf^ZIOO... . . . w * - ^ Fbro. 19 
SalidRj para Progrsso j Voraora* loi lunes i 
as cuatro de la tardo come sigue: 










PASAJES,—SSÍOÍ bermosos vapores además ds 
ia seguridad qc» brindan á lo» viajeros hacen sus 
"Piajos entre la Habana y N. York en 64 horas. 
OOBBSSPONDBJKO A.—-La oorrsspondcnefa 
se admitirá únicamonle e« U adminietraeMn ge-
nera', ds esta tala. 
OAEQA.—La cisirgA es raoibe el muelle de 
iüabaílaria eolsrasiits si dia antea ds la fecha de la 
salidaj se admlto.Tstii^at'perá Inglaterra, Ham-
burgo, Bramen, Amstss-ilíuii. Hotterdan, Havre j 
Amberes: Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
E-io Janmro oon conocimientos directos. 
SANTIAGO DB COBA ¥ MANZANILLO.— 
También ss despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción oonlos vapores de la linea Ward que salea 
de Otenfuegos. 
FLUTBS,—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
¥ . F3aoé, Cuba 78 y 78- E l íleíe fie la earg» para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado au 
tsnnfd* imerloana ñ ou aquívalensa. 
Esta Ocmpañia ES reserva el dereeho de eam-
los dtas j horas de sus salidas, o sustituir sus 
iti '«vrios sin previo aviso. 
Se tan Iníormea sobre todos los ferrooarrUei y 
vapores de los Estados Unidos, 
So dan pasajes vía New York en combinación con 
la •'Hoiland America Lina," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
l ' t t i mía por&íeaora dirigirás & m geasígaB-
H t i t i 
de h m M u 
O M O A. TI i a 
El vapor español de 5.000 tonelada» 
M I G U E L M . 
Capitáa Eancel 
Saldrá de eate puerto á fines de Enero 
DIRECTO para loa de 
Santa Grnz de Tenerife, 
Cádiz y Barffeíoit 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Manéis .© y Ops 
O F X C X O S 1 9 
C 110 1S E 
o l í 
B u h a 9 n y m 
168-1 En 
Michelson, 
L , V. Placó. 







S A L O N D E C U R A C I O N 
B I F I L I T I G i k 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z ] 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
517 15a-5!0 Ba 




Londres, 60 días vista 19.1 [2 á 20.1 [8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20.7[8 por 
300 premio. 
París, 3 días vista G . l ^ á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á20 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4á5,l[4: pe r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3 [4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 3[4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 l i 2 á 9 3̂ 4 por 100 
premio. 
?A£OBB8 Y ACCIONES—Sin operaciones. 
Bagaes COA registro «bierls 
Hamburgo y eso. v&p. alemán Francia, cap. Holtz 
E Heiibnt. 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o»p. Andracs, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa. por J . 
Balcells y Ca. 
Veraomz vap. esp. Alfonso XIII , cap. Pernándes, 
por N. Calvo. 
Pllade'fia vaa. ing, Kassian Pflnce, cap. Devisen, 
por B. Trnffln y cp. 
Hamburgo j escalas vap. alemán Polynesia, cap. 
Eckhorn, por B. Halibnt. 
Nnev* York vsp. Marro Caítle, cap. Downs, por 
Z Aáo y cp. 
Kneva Orleans vap. am. Chalmette, cap Birney, 
por Qalban y cp. 
BUQUES DESFACHAIHiB 
Dia 52; 
Cayo Hueso vap. am. Olivette, cap. Alien, por 
LaTvion Cbilda y cp. 
Con 851 taroi's tabaco, 76 bultos proviBiones, 
vianda» y frutas, 2 bañiles aguardiente y 18 cajas 
vacía;. 
A. Fo c l y Cp. fie 
AVISO AL con 
E l vapor espafiol 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Barcelona basta al 27 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádis y Ca-
Habans 14 de diciembre de 1901. 
O, Bianeh y Oompañia, 
O F I C I O S 30, 
. C 133 8 1S En 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HáMEURG áMBEIOáN U M ) 
VAP0EE8 COREEOS 
ielaCoiÉc 
i m o m o L O P E 
HL T A F O S 
loipalía EemliQrpesa Americana 
L I K T S A D B L A S A N T I L L A S 
Y" a O L F O D E M B X I C O , 
res j lias M-ieisaales 
iü l iMji l i a s EM| 
EL VAPOR 
V G T I S L T A B A J O 
Saldrá de Batabauó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del t r í n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes oe Eoero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Be to rna rá de Cortés & las ocho de la 
mañana todos los Innes por iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos los mar-
Ies por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves & 
las nueve de la mañana, después de la l le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jücaro y Jíueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma* 
Betornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe cu Villanueva 
todos los dias hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 31 1 En 
BE 7AF0B1S OOSTSEQS. 
(OompaSía. Anónima^ 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜBBÜTIBEASCOA. 
Egte vapor ba modificado aun Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAQ-UA 
y OAIBASIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanece? en 
GAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién re tomará para Sagna,® 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérumos. 
Admite carga para dichos puertos has» 
ta las tres de la tarde del día salida y e? 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompañia calle de los Ofleioai número IB. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . 91 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . , 1 75 
r 66 En oro Airnañoi 1 En 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O ' f A B B I D B 
Saldrá para 
M e w Xoirk , C á d i s , 
•1 dia 27 de Enero & las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado ea sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes 7 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida 
L a eorrespondanoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una péllsa 
flotante, así para asta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
LÍamamosla atención de los sefiores pasajeros 
biela el artículo 11 del Reglamento da pasajes 7 
dol orden y régimen interior do los vapores de esta 
Oompafifa, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destina, can todas BUS letras y con 1 a mayor ola-
tldftd.!i 
L a UompaBía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dus^o, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oñcios núm. 83. 
Cotisación oficial de la B \ priysda. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Cuba: 5 7i8 á 6 l^S valor 
PLATA ESPAÑOLA: 775^*777^ pg 
Oomp, Vend. 





Billetes hipotecarlos de U 







Para CHABL1ST0N S. C. 
y KEW YOEK 
El magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5 , 0 0 0 tone ladas , construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
Frinzessin Victoria Luisé 
Capitán Sauermann, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L E S T O N y 
N E W Y O R K . Habrá disponible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a menc ionados , cuyos pasa-, 
jes se expiden por el Consignatario qne 
7g i luorU». Loi preoíoí de pásalo serán de 
M h V A P O B 
MONTEVIDEO 
C a p i t á a A L D A M I Z , 
Baldtft pan 
Pto . Z t i m ó n , C e l e n , Safeaail la , 
SPte. Cabel le , i£sa GtaaT-ra , 
?eace , S. J u a n de F t e . B l o e , 
San t a C r u s de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 de febrero próximo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admita pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge -
neral Incluso tabaco para todos los puertos de su 
itineraria 7 de} Paoífluó. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
ifes diec del día de aalíúa. 
Las pólisas do carga so firmarán por el Conilg-
natario antee áe correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben ios ¿ooumgniae de embarque hasí* el 
dia 1? y la sarga á bordo hasta el dia 3. 
M O T A • Se !ldTÍe,r*;í & loa 8r99' pasajeros que 
tv V 1 í l t gji f,no de i0g espigones del muelle de 
LUB oncoBtrar^n loa vapores remolcadores del se-
Gor Santamarina dispuestos & conducir al pasaje á 
bordo, mediante e!> pago de 20 centaros en plata 
ceda uno, los días de salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiendo nevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diei 
de la mafiana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada bauL 
tfs m¿t pomecores impondrá BE «saai^st tari? 
•*t rrelvo. Oflo'.on KSSX, S£. 
E L V A E O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D B S C H A M P S 
Saldrá para 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
bssta las diea del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tarto antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Reciba eartra á bordo hasta el día 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para cuta línea como para todas las 
demás, bajo ia cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
h&eia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compaflía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da BU equipaje, su nombre y el puerto de su dastli 
so y oon todas sus letras yoon la mayor olarldad. 
Lit Oompafifa noadmltirá bulto alguno de equipa 
Js que na nove larmaanta estampado el nombre y 
apellido de ss d««Bo, u ! eomo él del puerto de 
daitino. 
De más pormenores Impondrá BU consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extra-
vío qne sufran ios bultos de carga que no lleven es 
tampados con toda claridad el destino y marcas da 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase 7 falta d« precinta en los 
mlimoe, 
C 8 71-11» 
De HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para U 
B.S.BA3SA oon escala ea A M B E R E S . 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-' 
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de U 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Bi vapor correo alemán de 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOKN 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 24 de Di -
ciembre j se espera en este puerto el 22 de Enero 
E l vapor correo alemán de 1991 tonelada s 
Capitán LOTZE; 
salió de HAMBURGO vía Ambares en vísja ex-
eraordlnario el 2 de Enero de 190) y se espera en 
sste puerco el día 28 de Enero de 1902. 
E l vapor correo alemán da 2043 toneladas 
C a p i t á n Sotmoghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero y 
se espera en este puerto al dia 7 da Febrero.. 
A D V E R T E N C I A IMPQRTANT£ 
Esta Empresa pona & la disposición de los ecHo-
res cargadores sus vaporea para recibir enrgs as 
uno 6 más puertos da la casta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siemurd que la carga que se ofressa 
Bea sufloienta para amentar la eeoala* Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia da la Empresa. 
Pura más pormenores dirigirse á sus cossigeata-
los. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores BAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YOliK, PABíS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
I I I 
0S022 156 1 dio 
El vapor-
S A N J U A N 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este pnerto el dia 25 da Ene-
ro á las 5 d i la tarde para los ds 
Sfriisvltaav 
P u e r t o P a d r e , 
p l i s a ra , 
Sagua de T á ñ a m e 
B a r a e o a H 
^Nian t&name 
y Ciaba, 
Admite carga h á d a l a s 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por BUB armadoras Ssn Pe-
dro n . 0. 
B L T A F O B 
COSME DE HEMERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnefóo todoa loa MIEB-
OO LES á las 5 de la tarde para los de 
The United Railways of Havana 
and Eegla Warebonsss limitad 
K e b a j a s e n T a r i f a s 
Se pone en conocimiento del público que 
la Empresa ha acordado la siguiente mo-
dificación en la Tarifa, que regirá desde 
esta fecha y hasta nuevo aviso: 
( Se clasificará como 
! mercancía de 3* 
Palo de Campecehe-{ clase en vez de 2 í 
clase en que hoy se 
[ ch lasifica. 
Villanueva, enero 21 de 1902 
El Administrador Oeneral, 
E . O. Wolfe. 
C 152 4-22 
C O M P A Ñ I A A I T O H I M A 
Nueva Fábrica de Fósforos 
l i A D E F I 
S E C R E T A R I A 
Sr. Presidente cumpliendo lo quo dispone el art 
74 del Reglamento de esta Sociedad, se cita & los 
sefiores accionistas de la misma á Junta general 
ordinaria para el domingo 26 del corriente á las do-
ce del dia, en el local que ocupa la fábrica de esta 
Empresa, calzada del Cerro n. 813. 
En dicha J unta se tratará de los siguientes par-
ticulares: 
1? Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de la Junta general ante-
rier. 
8? La Comielón de glosa del primer semestre de 
1901 emitirá su informe correspondiente. 
4? Lectura del último balance semestral. 
5° Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Elección da Presidente, Tesorero, Secretario, 
cuatro Vocales y des Suplentes por renovación 
anual, y un suplente por un año en sustitución de 
D. Francisco G. Villegas. 
7? Asuntos generales. 
Sa advierte álos sefiores accionistas que las cuen-
tas-balances, estados y oomprobaptes de la Com-
pañía, están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fábrica, cal-
zada del Cerrón. 813. 
Habana enero 18 de 1902.—El Secretario, Ber-
nardo Toca. c 141 alt 2a-20 6d-21 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A . 
L a segunda Jauta general ordinaria que prescri-
ba el articulo 33 del Regiameiíto para toma de po-
see'ón de la cueva Directiva y dar cuanta dnl In-
forme de la Comisión glosadora, tendrá efecto á los 
doce del día del próximo domingo 26 del actual en 
los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios como cl-
tarióa á dicha Junta. 
Habana, Enero 20 de 1938.—El Secretarlo, Ml-
guel_A. García. C 147 6 21 
ii"n ' i ' i i i i ri irtp 
GIROS DE LETRAS. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace paaros por cable; gira letras á corta y larga 
vista y fiOllita c¡»rtas de crédito sebrs las principa-
les pl&sas de lo* Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre todas las ciudaden y 
pueblos de España é Italia. C 158 78-23 B 
§, O'EEILLY, $ 
E S Q U I N A A M E K O A D B B B S 
Mscsa pagos por el eaib!e« 
Facilitan cartas de erédi te 
Giran letras sobre Londres, Kefr York, New Or« 
lean», Milán, Turin, Roma, Venada, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has» 
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella, 
Cádic,.Lyon, Méjico, Vaiaerue, San Juan da Puer-
to Rico, etc., ato. 
Sobra todas las oapitales y pueblos; gobio Palm» 
de Mallorca, Ibiaa, Mahoa y 6ta Crea ds Twatiíe 
Y WS H S ' i í A I B i í A 
sobre Matansaa, Cárdonas. BemediOB, Santa Glua, 
Oaibarlén, Sagua la Grando, Trinidad, Cienfuegoi, 
Banotl-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
SSsmsanluo, Pinar del ítio. Silbara, Pse?tn Prínol-
08. Kveviíse. 
o 7 78-1 En 
m . . B . H i o l l i n s & C o . 
l e W a l l « t r e e t 
NtóW F J E S 
BAMTQXrBIKOS 
Compran y vendan bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten 'depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
haciéndose oargo de cobrar y remitir dividendos 4 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas de crédito pagaderas an iodo ol mundo. 
^2005 TO-24Nn 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
C&ss originalmente estal>!eclds ea 1 8 i i 
Giran letras á la vista sobre todos ice Baneoa 
Naeionales de lo» Estados Unidos y dfi» eepeeia' 
at»nt!Í6n £ 
TKAHPPÜRFSWAS' WiK »ir, f íABLa 
610 TS-í En 
I B&kells j Sp, § . m S , 
ÜUBA 43 
idaoan yagos por al oftbley giran iattas a oom 
s iarg» vista sobra New York, Lomise», Pavfg y ao-
Í'-TÍ» todas la* asplíslas < punhiM A* '•«yr.** * 
wWí. 0 12 166-1 En 
Hacen pagos por el oablí. gif^s, i*traB s eo?la y 
l&tga vista v dan oarUa da ersáUo sobre New To?k 
Filadelfia, New Orlssas, San Franolsoo, Londra», 
París, Madrid, Barcelona y demás espítalos y ciu^ 
dados importantes da los Estados Unidos, Mí-rlcs 
y Europa, asi como sobre todos lo» puebles da fo-
pa&a y capital y puertos de Méjiee. 
En oombic&ción con los Sres. H. B. Hellin» 4b 
Co., da Nueva York reciban órdenes para la oom^ 
pra 6 venta de valores y acciones cottssbles au la 
Bolsa de dicha ciudad, ouyaa ootiBeeionas vaolbn 
per o&bie diariamenta. 
«S 78 l E n 
1^ i 108, Agniira, 108 
SAOEN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CASTAS D S O S E DITO Y G I B A S 
L E T R A S A CORTA Y L A B G A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orleane, Varaerus. MS-
Mn^Sy1' BsytS&' ̂ ^aburgo, Roma Nápo-
* « ' ^ n * ' o í0»5' ^P"»11». Hivie, LlIl i ,Nu»-
»leppe, Toulousa, Vaneoi», 
FlorancU, P&lemo, Turin, Masino, ato, asf como 
«obra t o i « las capitales yprovinoi¿ da 
w « » » B a « Z a l a s Cmnax-iaii» 
• 14«6 »B»_1B Aff 
JEFATURA D E L D l á T S I T ) DE L A HaDana, i 2 de E-ero de l!#v2—Raiza-
da del Cerro »? 440 B Hasta las 2 p. m. 
del día 3 de Febrero de 19 J2 ee recibl ián 
en eeta Oficina preposíf ionea en pliegos 
oerrados para )a cooKfrcotión da nna oer«a 
da alambra en el piimar foezo de la carre-
tera da Managua á Batab-tcó. ^e facilita-
rán mcdeioa en blanca y ee d^rán inforicei 
á qnlen lo Boüolte.—Ricardo V. Molina. I n -
geniero Jefe. c 155 6 23 E 
Soc i edad de A u x i l i o 
de C o m a r c i c n t e s é I n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a de C u b a . 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo de la Jurta Directiva se convoca 
por este medio á los señorei so&ioa para la s Juntas | 
generales ordinaria y extraordinaria que tendrán 
electo, la primara, á las siete y media de la ñocha 
dal 27 del comenta, en el Casino Sepafiol de esta 
ciudad, con arreglo á los artículos 28, 29, 82, 31, 
35 y 37 del Reglamento, 
Terminada ia Junta ordinaria, y sí hubiere el nú-
mero de socios correspondiente, se constituirá la 
extraordinaria para discutir el proyecto da refor-
ma de algunos artículos dal Reglamento, con arre-
glo á lo dispuesto en los srtíoulos 28, 31, SS, S7, 65 
y 69 del citad) Reglamento. 
Habana 20 de enero de 1803.—El Secretari>Con-
tador, Alejandro Antinori. 514 6d 21 la-a7 
C u p l i a del Ferrocarril Se Matanzas 
S E C S E T A P v I A 
Por dispoiiolón del Sr. Vicepreiidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compafiia, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que previene el Reglamento, se cita á loa teño res 
accionistas para celebrar la sesión ordinaria de la 
Janta general, el SO del comenta, á las doce del 
dia, en el salón destinado al efacto en la Estación 
de García E n esa sesión se leerá el informe do la 
Junta Directiva sobre el último &Bo social que ven-
ció el 31 de Octubre pasado; se presentaiá el 'Ba-
lance correspondiente á esa alio, revisado por la co-
misión que se nombró para alio; se procederá á ele-
gir las personas que han da reamp'azar á dos sefio-
res Vocales que han cumplido su término reglamen-
tario; y se tratarán los demás asuntos que se crea 
conveniente someter a la considarftción de la 
Junta. 
Desde el lía 15 hasta el 30 le este mes se encon-
trará en esta Oficina la lista de los ee&ores aoclo-
nisUs á disposición do los que desesn examinarla, 
Qportnnameate B3 avisara la facha en que pue-
den ios sefiores accionistas recojer el informe ci-
tado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 14 de 1932.—Airare Lavastida, 
Seoratario. C117 15-15 
Consulado de Porto gal ea Cuba, 
& Puerto Rico, 
coi residencia en la Habana. 
Cito por este medio á la Sra Bosa Tavarec da 
Sonsa y Aranjo, con sus hijas Manuel y PranoUco, 
vecinos que fueron de Ceriral Falso de Siaonrljea 
hasta mediados dsl año de 1901 y hoy residentes en 
Navajas, para que deuaro del término de ssia di&a 
hábilaa contados desde hay, oemparezcan en este 
(Jonsulado á prestar declaración con motivo del fa-. 
Meoimiento del súbdtto portugués ' José Alvares 
Bastos, acaeeido en el pueblo de Cruces el 48 da 
septiembre último, apercibidos de lo qua haya lu .̂ 
gsr si no lo veriflean. 
Y para que ilegua públicamente á ooDoolmíento 
de loa interesados iibro la nresente en la Habana & 
20 de enero tía 1902.—El Cónsul, M. Gómaa de A -
ranjí^ 583 5-21 
E l tan conocido expandedo* «lo carnes Manuel 
Paredes pone en conocimî sUo de sus amistades y 
del público en general haberse hacho cargo da su 
antigua casilla, Moroado da Tacón núm. 22, en don* 
de encontrarán los que me favorezcan carnes supe-
riores y á precios lo más económicos. 
883 8-15 
"DieriB ia La I r m a . " 
H a b i é n d o s e extraviado el certificado 
n ú m e r o 263 por valor de cinco a c o í o -
nea de esta Sociedad y Empresa, per-
tenecientes al Sr . -D. Bonifacio P i ñ ó n , 
se anuncia, y por este medio se rnega 
al qne lo haya encontrado, qne lo en-
tregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n , ó bien 
lo devuelva al interesado, calle Anc ha 
del Norte n? 231, advir t iendo que trans-
curridos quince diaa desde la fecha de 
ia primera pub l i cac ión de este a n u n -
cio, q u e d a r á dicho c e r t i ñ o a d o nu lo 7 
de n i n g ú n valor . 
Habana 6 de Enero de 1903. 
c 87 15-S E n 
son la síguienta tarifa de ñe te i : 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arfes, ó las 8 piés cúbico;.) 
Víveres, ferretería 7 loza> | i s 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Do ambo* puertos para la | m tB 
Habana - S 
P A I t A C A a X J A € * X 7 A S . 
Víveres y ferretería y los»= 65 ctp. 
Meroanolas . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
3* A S A CZSSTF'CTHaOS 7 S O D A S 
Mereancíaa . . . . . S . . . M < . . H 80 ctf. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
F e r r e t e r í a . 5 0 id . 
P A S A S A 2 T T A C S i A S A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 oís. 
Merdanoías . » . M . . < m ¿ » . 1.75 Id. 
(Estos precias son an oro espafiol) 
Fus mfia tafom«;,dirl3iriB fe loe armadorM 
9R 78-1 Bn 
NACIONAL DE CÜBA 
( W a t l e n a l B a n k ef C u b a ) 
G A L L E D E OT7BA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
J O S E CASTRO, San Miguel 124, aa haca cargo 
con arriendo ó sin éi da casas y oUd/3*'*1s,<,°°eo 
bnenas garantías 6 en meUlloo, á medid» aai « ^ _ 
de sus dueaos 6 apoderado. San M i g a a ^ . ^ 
das hora*. 2̂ 3 —_ . 
rías. 
las Expide cartas de crédito para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por eable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Eatados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. . 
Admite en su Caja de Ahorros, OT1*lq^o: 
cantidad que no baje de cinco Pe°°8r ciento 
nará por ellos el interés de *RES.-*)»1FTEPA T>OI 
anual, siempre que el dep^ ^ s e ^ g a por 
un periodo no menor ae fi, de 6 
Admite d e ^ ^ / ^ í e . 3 oonvenoio-
más meses abonanao 
na]Ss* v cobros por cuenta agena y 
HaCf^afmenJen sus sucursales de San-
opera i g u * i ^ oleI1fuegos y Matansafc 
[ t tagod» ^ ¿ i reotor detente, 
M ¡ T Galán 
O S ? I K 
A V I S O 
— ,,t^t lur^nta Rl. hav Guana País 
primera á v^oiorna r % ^ - ^ ° B - No B* det»u» »1 
rojo para PL^®RP»CA8 Se dan ^ e n o » praolos. Mon-
i'i-ao 
K e v o c a t o r i a d e P o d e r 
t»nr escritura otorgada ante al Notarlo de esta 
r-indad FrsBouoo J . Uan'el an valnta y sais de Di . 
oiembr© Mtimo el Pbro. Ramón Picabea y HnartaK 
revocó el popar que tenia conferido alstBor Fran-
cisco bi»«-
551 i . 2 l 
C O I M E E 
J P | k | K a anearf o da matar el C O M K J E B E B I «B casas, pianos, mueblas, darruajM, donde quien qsasea, garantítasda la oparaciin., 40 
a&os ce piictíea. Raslbe aviso«n la Administradla 
. d« asta periódico 7 para m&s prontitud an mi esta. 
Por Correo an al C E R R O , C A L L E D B SANTO 
TOMAS N. 7, ESQUINA A TULIPAN:—Ba£a«J 
Pirt i , 167 U4-I 15fc-7Ej; 
DIARIO DE Lá H&RINA 
VIEftNEi 24 DE ENERO DE 1903. _ 
CORUESPONDENCIA 
Madr id , 5 de Enero de 1902. 
S e ñ o r Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
S e g ú n se dioe en el argot parlamen 
tar io, el gobierno d ió el cerrojazo, ape-
nas votados los presupuestos, Parece 
que la a p r o b a c i ó n de esta ley era lo 
ún i co qne preocupaba al gabinete, y á 
fé qne en conseguirla no le ha faltado 
fortuna. Las oposiciones cumplieron 
su deber debatiendo con cor tes ía y 
hasta con benevolencia; la d iscus ión 
fué r á p i d a ; los discursos, n i muy nu-
merosos n i muy largos, por lo general, 
y hasta alguna intentona de la ene-
mistad, qne á ú l t ima hora a m e n a z ó con 
inut i l izar los afanes del gobierno, la 
docilidad de la m a y o r í a y l a transigen-
cia de los partidos, f racasó prea t í s ima-
mente, viniendo á parar en cómica y 
deslucida escaramuza, sin producir otro 
resultado que la i nd ignac ión m á s ó me-
nos generosa de un señor senador, que 
con singular inocencia dejó seoaestrar-
ee durante unos minutos, los necesa-
rios para que la alta C á m a r a votase 
l a ley. 
E l caso es gracioso y merece ser re-
latado. E l gobierno anda indeciso, 
vacilante y temeroso en la cues t ión de 
las actas de Madr id , pendientes toda-
v í a de resolución en el Congreso. De 
los ocho lagares que en ese cuerpo le -
gislat ivo corresponden á Madr id , los 
dos ú l t imos e s t á n en pleito entre las 
oposiciones y entre é s t a s y el gobierno. 
Respecto de los seis primeros, gobier-
no y comisión se hallan conformes; pero 
tales han sido las amenazas y las ex i -
gencias de cada grupo en defensa de 
sus respectivos candidatos, y de tal 
manera se han mostrado irreductibles 
los partidos interesados, que el gobier-
no, no queriendo exponerse á provocar 
la cólera de los agraviados, que hab í a 
de traducirse en apasionada obstruc-
c ión , ha aplazado una y otra vez el de-
bate, para que no se malograra el pro-
yecto de presupuestos y empezara á 
regir con el aOo la naeva ley económica. 
Es é s t a una de las tantas aplicaciones 
de la pol í t ica del porvenir, profesada y 
practicada magistralmente por el ilus-
t r e Sagasta. Sólo qne esa sabia con-
ducta tiene t a m b i é n sus quiebras, y la 
quiebra en esta ocasión podo ser muy 
grande, como que la impaciencia de un 
senador, padre de uno de los diputados 
electos, estuvo á punto de dar al tras-
te con todos los cálculos y esperanzas 
del Gabinete en ei cr í t ico momento en 
que iban á ser confirmados por grata 
realidad. Celebraba sesión el Senado, 
y el ,señor Rivera, que es el padre cons-
cripto á quien arriba se alude, hubo de 
manifestar al presidente de la dicha 
C á m a r a su propósi to de pedir que se 
contara el n ú m e r o de senadores pre-
sentes antes de la votac ión, anuncio 
que hizo temblar al gobierno ante la 
probabil idad cercana de un conflicto 
g r a v í s i m o , pues ausentes ya de la ca-
p i t a l muchos senadores que, dando por 
segura la aprobac ión de la ley, se anti 
ciparon á gozar en sus provincias las 
prometidas vacaciones de año nue-
vo, la vo tac ión no hubiera podido veri-
l e a r se por faltar el n ú m e r o regla-
mentario, y entonces hub i é r a se nece-
sitado prorrogar la vigencia de los pre-
eupuestos del eiercicio anterior hasta 
qne los presentados para el actual fue-
sen votados por el Senado. F u n c i o n ó 
el teléfono, se enviaron mensajes ur -
gentes á los senadores de la mayor ía , 
y hasta se circularon avisos telegráfi 
«os á los ausentes para que viniesen ó 
ocupar sus escaños . Por algunos mo-
mentos parec ió qne se h a b r í a n de que-
dar sin descanso los desvelados repre-
sentantes del pa í s , y qne el gobierno 
iba á pasar por el amargo trance de 
ver deshechos sus planes á la hora 
misma de su real ización. Tina hábi l 
maniobra, una estratagema digna de 
cualquier Maquiavelo disminuido, im-
p i d i ó , sin embargo, la derrota, permi 
tienu.Q gastar á Sagasta y á sus com-
p a ñ e r o s dulzuras del t r iunfo, tanto 
m á s completo 7 deleitoso cuanto más 
distante y p rob lemá t i co se ofrecía. 
Mientras el señor Riv?ra; llamado á 
recibir un recado de importancia en 
los pasillos de la C á m a r a , despachaba 
el negocio, el presidente propone qne 
se declare la urgencia de la vo tac ión , 
e l Senado as í lo acuerda, y en nn pe-
riquete queda aprobado el proyecto. 
Cuando el e n g a ñ a d o senador entra 
nuevamente en el sa lón de sesiones, 
dispuesto á hacer buenas sus palabras, 
y se entera de lo ocurrido, dando rien-
da suelta al enojo que le solivianta y 
dejando qne la i ra haga presa en sn 
pecho, se dir ige al Sr. Montero Ríos y 
le increpa y apostrofa du r í s imamente , 
Pero con esto y una carta del señor 
Rivera, explicando en nn per iódico loe 
móv i l e s de sn proceder, q u e d ó termi-
nado el conflicto y la calma renac ió en 
e l án imo del gobierno, sin que hubiera 
qne lamentar otros males que el dis-
gusto del señor Rivera, el lenguaje 
con que lo exp re só y las mortales con-
gojas del ministerio responsable. 
E l hecho ha dado otra vez motivo á 
los tr inos joremíaoos y á las lamenta-
ciones de siempre: que diputados y 
senadores, de spués de mendigar un 
acta y obtenerla á fuerza de antesalas, 
geno flexiones y sacrificios pecuniarios, 
sólo miran la investidura de legisla-
dor como una fuente de honores y de 
lechos, olvidando los deberes qne i m -
pone; qne la falta de asistencia á las 
sesiones de Cortes deja al gobierno 
indefenso y al pa í s á merced de p r á c -
ticas abusivas, para cuyo eficaz uso 
basta una sola y personal actividad; 
qne con el sistema de componendas y 
transacciones que hoy impera se l le -
g a r á á incapacitar á las C á m a r a s para 
sn función deliberante; que si con ta-
les depresivas condiciones han de v i -
v i r los cuerpos colegisladores, va ldr ía 
m á s que se suprimiesen y que, concer-
tados los matones parlamentarios, los 
jefes de par t ido y el gobierno, d ic ta -
sen desde Ja Gaceta las leyes qne ema-
nen del equi l ibr io de sus caprichos ó 
de la p o n d e r a c i ó n de sus intereses 
Todo esto qne hace a ñ o s viene repi-
t i é n d o s e p e r i ó d i c a m e n t e en la prensa, 
con ocas ión de a l g ú n suceso como el 
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que ahora se deplora, lo siente y lo 
conoce el p a í s ; pero de seguro que no 
d e s p o r t a r á ninguna in ic ia t iva , que no 
moverá ninguna voluntad en el Parla-
mento para trabajar por hacer efectiva 
la ob l igac ión de la asistencia á las se-
siones de Cortes y prevenirse contra 
la obs t rucc ión , poniendo coto á las en-
miendas y proposiciones incidentales-
qne son los recursos que los reglamen-
tos br indan p r ó d i g a m e n t e á los dipu-
tados y senadores. 
Buena coyuntura es la presente para 
l impiar de obs tácu los el camino de la 
legislación. A l reanudar las Cortes 
sus sesiones, dentro de pooos d í a s , si 
no mienten los calendarios polí t icos, 
debe iniciarse un pe r íodo de gran acti-
vidad parlamentaria. Por lo menos, 
el programa publicado es extenso é 
importante. L a admin i s t r ac ión muni-
cipal y provincia l , las huelgas, el pago 
en oro de los derechos de aduana, la 
r eo rgan izac ión de las Universidades y 
la c i rcu lac ión fiduciaria, a m é n de otros 
asuntos como las actas de Madr id , son 
materias de proyectos legislativos que 
esperan la resoluc ión de las C á m a r a s . 
Y habiendo de durar poco el p róx imo 
per íodo, pues ya se ha annnoiado que 
antes del juramento de S. M . , h a b r á 
un mes de vacaciones, nunca con más 
poderosas razones y con mayor facil i-
dad que ahora podr í a lograrse la apro-
bación de medidas encaminadas á pros-
cr ib i r ciertas p r á c t i c a s viciosas que 
hacen tarda y penosa en d e m a s í a la 
labor de los legisladores. 
E l momento es cr í t ico. L a a tmósfe ra 
social e s t á agitada por vientos tempes-
tuosos, mul t ip l í canse cada d í a los gér-
menes de indisciplina, crece el males-
tar, se va consumiendo "la paciencia 
con que el pa í s ha soportado hasta hoy 
los errores y abandonos del gobierno, 
se habla ya de la úl t ima tregua nada 
menos que por nn hombre de tanto va-
ler polí t ico como Canalejas, y por so-
ciólogo tan reputado como el señor 
Costa se afirma que esa tregua termi-
n a r á con el advenimiento del nuevo 
monarca. Si no por patriotismo, por 
prudencia y por amor á la propia con-
servac ión , el gabinete Sagasta debe 
escuchar atentamente estas adverten-
oias y entrar de lleno en la obra de re-
formación, sana, ené rg ica , profunda y 
general, qne E s p a ñ a toda pide y exige 
resueltamente. 
ABAMBÜBO. 
U GRACIA DE DIOS 
OBAK HOVS&A SSOBITA X S TRASiaM 
por 
¿4.Z>O£.F0LBt B l W E I S T -
por 
M a n u a l KTú&sz y M i s t e 
Xtftdttdd» ezpref úñente para el Diario de la Marina 
(CONTINÜA.) . 
La señora d ' S l b é e se confund ió en 
agradecimientos. Lau ra m u r m u r ó al-
ganas pa\abtas de g r a t i t u d y termina-
ron \aB oetemonias oficiales. 
IbanámatoTaat para la iglesia, cuan-
do Laura, mirando á Ar turo , se s in t i ó 
vivamente Ventetneoida á la vis ta 
del profundo dolor ImpteBo sobre sn 
r o s t r o . 
—Seamos fuertes, seamos valeiosos 
nao y otro, le dijo muy bajo al oído, 
con nna voz tan afectuosa y dulce que 
é l , sorprendido, arrojó sobre ella una 
mirada é i n c l i n á n d o s e de pronto le to-
LA PRENSA 
L a Nación aplaude la snpresión 
qne se anuncia de cuarenta y tan-
tos ayuntamientos de esos que, co-
mo ciertos políticos, parecen he-
chos para vivir de limosna porque 
"no lo pueden ganar." 
P e r o . , 
Todos e s t ámos contestes en la nece-
sidad de hacer muchas economías en 
el presupuesto de la futura E e p ú b l i c a , 
mas no todos entienden, como nosotros, 
que esas economías deben empezar por 
el personal de la a d m i n i s t r a c i ó n . Si 
se suprimen Ayuntamientos inú t i l e s 
¿por q u é no se suprimen t a m b i é n em-
pleados inút i les? 
Debe de consentir eso en que em-
pleados inútiles no los hay. 
Convenza el colega á los inter-
ventores de que Ies son inútiles los 
destinos que han repartido á manos 
llenas y merced á los cuales han lo-
grado ir dominando la situación 
hasta ahora, ó que sin esos emplea-
dos pudieran ser tan interesante el 
programa económico de la futura 
Presidencia de la Eepública. 
Da ^ Nuevo Pais: 
L a Orden M i l i t a r que a l t e ró la edad 
para que el rapto de j óvenes const i tu-
ya delito, ha comenzado á dar ya sus 
perniciosos frutos. 
Entre los ú l t imos partes de pol ic ía 
hay uno que dice as í : 
«DBSAPAEBOIDA 
Don N . N . , vecino accidental de Z u -
lueta, esquina á Teniente Bey, se pre* 
6entó ayer en la primera e s t ac ión de 
policía, manifestando que á las nueve 
le la misma h a b í a desaparecido de la 
oasa Villegas n ú m e r o 11, la joven F . 
T., de 21 años de edad, i g n o r á n d o s e 
donde pueda encontrarse." 
Hemos suprimido nombres propios 
por razones que no hay necesidad de 
exponer. 
Por informes ver íd icos qne se nos 
han dado, sabemos que la joven rap -
tada llevaba relaciones amorosas con 
un joven que h a b í a manifestado al tu-
tor de la novia su propós i to de casarse 
dentro de un año por no permit i r le sus 
circunstancias soportar ahora las car-
gas del matrimonio. Conforme el señor 
N . , indicó al g a l á n que al d í a si-
guiente r e g r e s a r í a con su pupila al l u -
gar de su domicilio en el campo, donde 
le llamaban los deberes de sn profe-
sión; y que la boda se verif icaría cuan-
do el novio quisiese. Aquel la misma 
uoohe se verificó el rapto. 
E l ga l án , que no se casaba por falta 
de recursos, los tuvo para llevarse á 
la joven y formar una familia i r regular . 
STo faltó quien le dijera que por la nue-
va legis lación con qne nos han obse-
quiado el Gobernador M i l i t a r y el Se-
cretario de Justicia, el que rapta á una 
joven mayor de 21 años no comete de-
lito; y con mncha frescura se lo l levó . 
Sin la Orden Mi l i t a r , se h a b r í a casado 
dentro de nn año , como ofreció, ó no 
se h a b r í a casado entonces n i después ; 
pero no h a b r í a cometido el rapto, por 
temor á la pena. 
Muy grave. 
Y si Mr. Wood y el señor Secre-
tario de Justicia se fijan en ese he-
cho, no dudamos modificarán una 
disposición que tan fatales conse-
cuencias trae á la moral pública y 
á la paz de las familias. 
Todo hace pensar que el señor 
Estrada Palma se propone ser ine-
xorable en materia de economías. 
E l corresponsal de E l Mundo en 
Nueva York, escribe: 
A nn americano que me interrogaba 
hace pooos d í a s acerca de si la repú-
blica cubana I n a n g u r a r í a grandes fies-
tas, le r e spond í que no era probable 
que as í fuese. £ 1 señor Estrada Pal-
ma me consta que lleva á la presidencia 
propós i tos decididos de economía: eco-
nomía en empleados, economía en suel-
dos, economía en gastos s n p é i ñ u o s . 
Si las fiestas las pagan los americanos, 
qne gastan el dinero por espuertas, ya 
es otra cosa, pero si las fiestas las ha 
de sufragar el tesoro cubano, no es de 
creerse haya mucho rumbo n i mucho 
entusiasmo. 
Bajo la nueva repúb l i ca no h a b r á 
empleados que ganen 400 y 500 pesos 
mensuales 
Tendremos que ser, de buen ó mal 
grado, nna r e p ú b l i c a modesta dedica-
da al trabajo. Más pichosos nuestros 
sucesores, pueden s o ñ a r con grandezas 
y derroohes cuando todos los cubanos 
sean rubios y hablen el ing lés . 
Eso pronto se consigue si el ele-
mento femenino pone algo de su 
parte y logra destruir la leyenda 
que hace rubio á Judas. 
E n cuanto al inglés, todo consiste 
en que aparezca en la Gaceta un 
decreto prohibiendo hablar el cas-
tellano. 
Parece que la causa abierta en 
Matanzas sobre robo de ganado, 
lleva trazas de llegar á las mismas 
fuentes del M í o , si la investigación 
no se tuerce. 
L a opinión espera mucho del juez 
señor Landa y la prensa también, 
porque una y otra dicen que para 
estas cosas no se necesita más que 
amor á la justicia y carácter, cosas 
de que no carece dicho funcionario. 
Por cierto que un colega, refi-
riéndose á la trascendencia de la 
misión que ese juez se ha impuesto, 
le hace las siguientes advertencias 
en un lenguaje extraño, pero expre-
sivo. 
Yéase la muestra: 
Esperamos que el juez L a n d a — } s 
que toma las cosas en serio, que es mu-
cho tomar en este momento h i s t ó r i c o — 
l legará á averiguar si realmente hay ó, 
no lairones, y si los hay, qu iénes son y 
á q u é ca t ego r í a pertenecen. 
Si son de primera, de primera, ¡ay 
del juez Lauda!: si son de segunda, de 
segunda, ¡t iemble el joven juez Landal ; 
si son de primera, de tercera, ¡guárde-
se bien el juez Landa!; si son de segun-
da de tercera, ¡respire el juez Lauda , 
y si son de tercera, de tercera, t a l vez 
salve el pellejo el juez Landa. 
¿Será ya esa la lengua oficial de 
Matanzas? 
Los lectores que no hayan asis-
tido á la manifestación de ayer, 
desearán de saber noticias acerca 
de ella y no podemos dárselas des-
de esta sección por no habernos 
sido posible concurrir á ese acto ni 
al mitin que le ha precedido. 
Sin embargo, todas las refe-
rencias que llegan á nosotros coin-
ciden en que estuvo menos concu-
rrido el de ayer que el verificado 
hace cuatro meses; y en que, á ha-
berse suprimido la nota cómica del 
orador de las plumas de guacama-
yo, el frío de la estación se hubiera 
dejado sentir en el teatro de una 
manera desastrosa. 
Gracias á la verbosidad del señor 
Zayas, el público, que con Basta-
mante estuvo encantado durante 
14 minutos y durante diez y seis 
son Montero, se entregó á las más 
francas y "confianzudas" expansio-
nes de alegría cerca de media 
hora, tiempo qne el orador necesitó 
para convencerse, sin haberlo 
conseguido del todo, de que se le 
estaba tomando el pelo. 
Cuando ya medio hubo adquirido 
esa seguridad, descendió de la 
tribuna satisfecho, y con razón, de 
haber dado la nota de la tarde. 
Los manifestantes se dirigieron 
desde Tacón al gobierno general. 
Dícese que al llegar junto á 
Mr. Wood se habían olvidado del 
objeto que los había reunido y en 
vez de pedir la rebaja del azúcar y 
el tabaco, le pidieron con todo en-
carecimiento que les libre de la 
oratoria del Sr. Zayas. 
qne intentaba descubrir el pensamien-
to del otro. Empero, de repente, dos 
magníficos alabarderos se colocaron 
cerca de la puerta pr incipal de la ha-
bi tac ión en donde pasaban loa inci-
dentes qne acabamos de relatar. 
Toqaron fuertemente en las lozas 
non sus alabardos. Era la seña l de 
marchar. 
Cada uno se colocó en el cortejo, se-
g ú n el d erecho de preferencia. E l ca-
ballero de Mars i l l y estaba en el sép t i -
mo cielo, se mul t ip l icaba para o rgan í -
zarlo todo y v ig i l a r á fin de qne no hu-
biera impedimentos en las respetables 
leyes de la et iqueta. L a marquesa sos-
tenida por dos camareras se l e v a n t ó y 
extendiendo las brazos a l m a r q u é s le 
dijo 'con nna voz alterada por sn su-
f r imien to : 
—Abrazadme, hijo mío . 
A r t u r o se a r r o j ó en los brazos de sn 
madre, e s t r e c h á n d o l a , para disimular 
los sollozos que q u e r í a n escaparse de 
BU garganta. 
Loa oonenrrentes, se sorprendieron 
un poco de aquella v iva e m o c i ó n . E l 
EL "MBBTING" EN TACON 
Los palcos, lunetas, altas localida-
des, pasillos, el escenarlo, los sitios 
todos de nuestro Gran Teatro fueron 
ocupados al medio d í a de ayer por los 
elementos productores y trabajadores 
de esta sociedad, sin d is t inc ión de 
partidos n i clases, pues todos sufren 
por igual las consecuencias de la s i -
tuac ión económica en que nos encon-
tramos, que, por lo desesperada, solo 
puede ceder ventaja á la que se ave-
cina, á la que todos vemos venir si la 
C á m a r a de Representantes de los Es-
tados Unidos no hace en breve per íodo 
á favor de Cuba las concesiones aran-
ce la r ías que la equidad, la just icia y 
la m ú t u a conveniencia reclaman. 
O c u p ó la Presidencia el s eñor don 
Perfecto Laooste, teniendo á su dere-
cha é izquierda, respectivamente, á 
los señores don L u í s Qalban y don 
Rafael Montoro, ocupando los otros 
asientos del escenario los señores Ro-
dr íguez (don LaureanoJ, S á n c h e z Bus-
tamante, Bosch, Fonts Sterl ing, Prie-
to, Bidegain, Rivero, (don Nicolás) , 
Berriz, Celabert, Beltrons, C á r d e n a s , 
(don Nicolás y don Jul io) , Chia, Za-
yas, Poyo, Meza, Betaucourt, Ruiz 
(don Luciano), A j u r i a , Cisneros, Gi-
berga, Cullmel, Alonso, Y i d a l , Mar t í -
nez (don Saturnino), Casuso y un 
centenar m á s de personalidades que 
figuran en primera l ínea entre nues-
tros hacendados, fabricantes de taba-
cos y comerciantes. 
E n breves palabras manifes tó el se-
ñor Lacoste el objeto del meeting, que 
no era otro que apoyar las gestiones 
que hacen nuestros comisionados en 
Washington en defensa de la suerte 
y el porvenir del pa í s . 
DON GABRIEL CAMFS 
Cree interpretar los sentimientos 
del Círculo de Hacendados, declarando 
que é s t e e s t á satisfecho y agradecido 
del concurso que prestan a l movimien-
to económico todos los elementos del 
p a í s , dando á las peticiones la fuerza 
que presta la unanimidad, pues cuan-
do los clamores son aislados, encuen-
t ran siempre los poderes púb l i cos en 
los reparos de loa unos, argumentos 
que oponer á las peticiones de los 
o t ros . 
L a cansa de Cuba esta vez es tan 
jus ta que tiene, no ya la benevolencia, 
sino el aeoidido apoyo de la A d m i n i s -
t r ac ión americana y solo le presentan 
obs tácu los los ¡elementos que posponen 
la conveniencia y la honra nacional á 
la conveniencia part icular y del mo-
mento. 
E l Presidente Roosevelt ha declara-
do terminantemente en su ú l t imo Men-
saje qae en la cues t ión de Cuba e s t á 
resuelto y comprometido el honor na-
cional. 
Debemos dirigirnos á los Estados 
Unidos y decirles: porque sois los pa-
ladines del Derecho y la Just ic ia no 
debé is permit ir que ambas comiencen 
á quebrantarse en Cuba para deshonra 
vuestra y de nuestros hijos. 
Disfrutamos de un monopolio de si-
tuac ión , legí t imo como todos los mono-
polios naturales. 
Parece mentira que en las cuestiones 
económicas estemos t o d a v í a á la mis-
ma al tura que e s t á b a m o s en 1837 del 
siglo déoioio nono. 
Los Estados Unidos han querido 
formar en Cuba un gobierno fuerte, es-
table y de orden. Para que lo logre-
mos hemos puesto de nuestra parte to-
do lo que nos cor respondía . Estamos, 
pues, en plena paz y tenemos nn aran • 
cel de guerra, un arancel pol í t ico . 
Si no se hacen las concesiones aran-
celarias que solicitamos, la industr ia 
azucarera h a b r á muerto en Cuba y Cu-
ba sin ella es nn país inhabii i table. Yo 
de mi puedo decir que no sé si t e n d r é 
el suficiente patriotismo para someter-
me á v i v i r la vida siboney. 
Ea Cuba hay hambre y sed, no de 
justicia sino de pan y agua. 
D. CAELOS FONTS 
Esplica la finalidad del meeting. No 
somos tan Cándidos, dice, que creamos 
necesario llamar la a tenc ión del pueblo 
y de las clases trabajadoras acerca de 
lo justas de nuestras reclamaciones, 
pues la realidad lo hace innecesario. 
Nos congregamos para demostrar á los 
Estados Unidos lá solidaridad de to -
dos los elementos del país ; para apoyar 
las gestiones de los comisionados; para 
hacer ver que la angustiosa s i tuac ión 
pintada es nna verdad sin exagera-
ciones; para qne no se nos argumente 
que el pueblo de Cuba no es t á consti-
tuido y qu izás sus compromisos no fue-
ran ratificados m a ñ a n a por las Cáma-
ras. 
Hace nn minucioso anál i s i s de la si-
tuac ión del a z ú c a r y del tabaco y dice 
qne nn golpe á ellos se r ía un golpe 
asestado al corazón de Cuba. 
Este es un pueblo noble, bueno, jo-
ven é i ngénuo y sabe perfectamente 
lo que obligan al honor los compromi-
sos colectivos y personales. 
L a concurronoia aqu í de todos los 
elementos garantiza que los compro-
misos que contrajeron nuestros comi-
sionados se rán aceptados por las Cá-
maras con la grandeza y generosidad 
que es innata en nuestra raza. 
Esto es un acto político, es nn acto 
nacional. 
Es necesario decir muy alto y muy 
claro al Gobierno de la Unión y á cuan-
tos puedan tener responsabilidad, que 
Coba para el problema económico es t á 
constituida, constituye un solo hom-
bre, una sola voluntad, y qne esa sola 
voluntad no es otra que la de cumpl i r 
honradamente con sus compromisos. 
Demuestra que las indnstriaa azu-
carera y tabacalera de los Estados 
Unidos, lejos de perjudicarse, reciben 
beneficio en las oonoesiones arancela-
rias que se hagan á Cuba. 
DON ANTONIO SANCHEZ 
BUSTAMANTE 
Comienza s e ñ a l a n d o el contraste 
que se observa, de que mientras la 
actual c a m p a ñ a económica encuentra 
al pueblo de Cuba unido y compacto, 
el americano e s t á dividido por mú l t i -
ples pareceres. 
Marchemos en columna de honor 
contra los enemigos de nuestra pros-
peridad y reposo. 
Los que en la vecina Repúb l i ca t i e -
nen la responsabilidad, marchan con 
nosotros á la vanguardia y nos ayu-
dan y sirven á su patria s i rv i éndonos . 
L a expl icación del contraste es sen-
cil la: los que nos combaten defienden 
sólo nn in t e r é s personal; nosotros de-
fendemos nuestro in te rés y nuestro de-
recho. 
E n n i n g ú n pa í s del globo se han bo-
rrado loa vestigios de una lucha ar-
mada en menos tiempo y más comple-
tamente que en Cuba. Es asombroso 
el aspecto qne presentan los campos 
en la provincia de Pinar del Rio, v i -
sitada recientemente por el orador. 
Parece que los campesinos se han pro-
puesto emular la c a m p a ñ a mi l i ta r con 
las luchas del trabajo. 
U n pueblo que de eaa manera se 
conduce, tiene derecho á exigir que 
no se le deje con la perspectiva de 
una espantosa miseria. 
Recuerda los compromisos con t r a í -
dos por los Estados Unidos en docu-
mentos oficiales y las frasea estampa-
das por el general Wood e n r é d e n t e 
trabajo per iodís t ico: la rnina de Cuba, 
sobre ser completamente inú t i l , t r a e r í a 
consigo que sus habitantes perdiesen 
la confianza en la buena fe americana. 
Es necesario que los Estados U n i -
dos, al despedirse de Cuba, no le dejen 
el tr iste espec tácu lo de la desespera-
ción y la miseria, que al ser considera-
do m a ñ a n a por la His tor ia no p o d r í a 
é s t a por menos que ver dos fracasos: 
uno aparente, el de nuestro gobierno 
propio; otro real, el de la I n t e r v e n c i ó n 
amerioana. 
Hay que tener fe en la palabra de 
los pueblos, tanta ó más qne en la de 
los hombres. 
Debemos esperar que nos d a r á n t r a -
tados y protección para que, andando 
el tiempo, Cuba no recuerde este pe-
ríodo de in te rvenc ión amerioana como 
un r e l ámpago m á s en la eterna noche 
de nuestras tempestades, sino para 
qne sn recuerdo br i l le como la luz del 
Sol perenne é inalterable qne fecunda 
nuestro planeta. 
mó la mano que le t e n d i ó ella y se la 
besó largamente con gran a legr ía por l deagtaoiado'parecia m á s abat ido q u é 
parte de su madre. I nunca en el momento de marchar á la 
Una l á g r i m a se d e s p r e n d i ó de sus I muerte, A. peeat del supremo es íner -
ojos sobre el guante deLanra , y cnan-1 zo de voluntad desplegado, no conse-
do se l e v a n t ó se e r n z ó entre ellos nna I gu ía disimular por completo la p ro -
pairada penetrante por la cual p a r e c í a I funda desesperaolóa de BU alma 
L a s eño r i t a d( E l b é e , por su parte, 
pe rmi t í a entrever, bajo las aparien-
cias de un rostro dulce y suave nna 
tristeza inesplicable. De manera qne 
todos aquellos que lo rodeaban, repe-
t í an en voz baja, las palabras que acá 
baba de pronunciar el señor de Rohan: 
—¡Qué matrimonio más singular! 
Los novios se dieron las manos, pa-
sando por delante de la Marquesa á 
quien todos los Invitados que iban de-
t r á s de los esposos, saludaban d i r i -
g iéndose hacia la gran escalera, en 
donde se ostentaba el lujo inverosímil 
de aquella carsa de p r ínc ipes de los 
Sivry . 
E n pocas horas se h a b í a n colgado 
de la escalera maravillosos tapices de 
Flandes. H a b í a profusión de flores, 
en ramilletes y cajas por todos lados 
Con eso los soberbios trajes de los con-
vidados formaban una maravi l la sin 
contar los innumerables lacayos, con 
sus libreas de gala, que formaban en 
dos filas en la a n t e c á m a r a bajo el 
mando de P e c ó m e , mientras qne la es 
calera y las proximidades de la puer 
ta de honor estaban custodiadas por 
los soldados de la Real C a m p i ñ a , con 
sn uniforme rojo y azul. 
E l s eño r de Mars i l ly organizador de 
todo, se mult ipl icaba, dando las ó r d e -
nes, respetando las preferencias con 
tanto rigor como ei hubiera sido el 
\ 
maestro de ceremonias de un p r ínc ipe 
soberano. 
Una voz p ronunc ió las palabras r e -
g l a m é n t a m e : 
—La carroza de la señora Duquesa 
y la del señor M a r q u é s , e s t á n ordena-
das. 
Bajaron la escalera en medio de nn 
silencio que no dejaba de parecer pe-
sado. Se oyó abrir loa estribos. Las 
jóvenes dec ían: 
—Yed la novia. No tiene el sem-
blante muy alegre, ¿qué es lo que le 
faltaf 
Los dependientes de tiendas exami 
naban al M a r q u é s con admi rac ión y 
no lo encontraban más alegre qne sn 
su futnra. 
Nadie en el pueblo} dudaba del dra-
ma del cual un episodio se representa-
ba delante de la muchedumbre. 
Se recogieron los estribos. Sobre el 
empedrado retumbaban las patadas 
de los caballos impacientes; por ú l t i 
mo, los pesados carruajes de ceremo-
nia se pusieron en movimiento con mu 
cho ruido, y el cortejo se d i r ig ió so 
lemnemente hacia la p e q u e ñ a Iglesia 
de Saint Paul . 
L a s eño ra Marquesa de Sivry , cuan-
do todos se marcharon o rdenó á sus 
camareras que la dejaran sola nn ins-
tante. Y allí, en el silencio, arrojó 
DON ALFREDO SAYAS 
Se e x t e n d i ó en consideraciones acer-
ca de la necesidad de las concesiones 
arancelarias. O c u p ó la t r ibuna duran-
te 40 minutos. 
DON RAFAEL MONTORO 
Dioe que ha tomado parte activa en 
todas las agitaciones económioaa que 
se han sucedido en Cuba desde 1SS1 y 
que todas han reconocido las mismas 
causas. 
Llama la a t enc ión del pueblo amer i -
cano acerca de que la actual ag i t ac ión 
no es p r iva t iva de una clase, sino de 
todas las que constituyen el paí&: nace 
del fondo de las provincias, de ios ta-
lleres, de las fábr icas . 
Declara que aquel acto cuenta con 
la cooperac ión de todos ios partidos 
polí t icos y de las municipalidades que 
han enviado sn r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l meeting no tiene otro objeto que 
demostrar que estamos unidos y con-
testar á los que dicen qne no defende-
mos n i n g ú n i n t e r é s leg í t imo, as í como 
decir á los Estados Unidos que ha 
llegado la hora de cumplir los compro-
misos con t r a ídos ante la Histor ia . 
Esta s i tuac ión ha sido creada por 
loa Estados Unidos. ¿Cómo la pueden 
abandonar? 
Apar te de las razones de equidad, 
existen las de m ú t u a conveniencia para 
aconsejar á la U n i ó n las rebajas aran-
celarias, pues no hay industr ia en los 
Bstadoa Unidos que no se beneficie 
con ellas. 
E n nombre de la comunidad de in-
tereses han intervenido siempre en 
nuestros asuntos y rompieron nuestros 
lazos h is tór icos , y en nombre de esa 
misma comunidad les pedimos las con-
cesiones arancelarias de que necesita-
mos. 
Si nos las conceden, el comercio de 
Cuba se rá el asombro del mundo, como 
lo es la act ividad y amor al trabajo 
de sus habitantes. 
D e s p u é s de citar una frase de 
Gladstone, termina diciendo: Apele-
mos á la conciencia na tura l de ese 
gran pa í s que tan grandes responsabi-
ü d a d e s tiene c o n t r a í d a s con nosotros. 
Si nuestra suerte fuera mala, habre-
mos, al menos, cumplido con nuestro 
deber. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Fueron tomados por ac lamac ión los 
siguientes acuerdos, leídos por el se-
ñor Camps. 
ACUERDOS ADOPTADOS 
E l pueblo de la Habana, representa-
do en este aoto por todos loa elemen-
tos que lo constituyen, con asistencia 
de nna delegación del Ayuntamiento; 
de las de todas las corporaciones eco-
nómicas y partidos polí t icos; con la 
expresa adhes ión de las provincias, de 
las Municipalidades, Gremios, Asocia-
ciones y Prensa per iódica , sin d i s t i n -
ción de opiniones y tendencias. 
Persuadido í n t i m a m e n t e de que la 
ruina y la desolación amenazan al pa í s 
en plena paz por efecto de la crisis 
económica á que sucumben sus fuen-
tes de riqueza, y de que si no se con-
ju ran los perniciosos efectos de esta 
crisis, la miseria se e x t e n d e r á por todo 
el terr i torio, haciendo inút i les los es-
fuerzos del Gobierno de loa Estados 
Unidos y de los habitantes de esta 
Isla en los tres años transcurridos 
desde la conclusión de la guerra para 
reconstituir la p roducc ión y restaurar 
la paz moral y el trabajo 
Acuerda: 
Primero.—Que la r ep resen tac ión de 
las Corporaciones eeonórnioas del pa í s 
constituida en Washington para soli-
citar del Presidente y del Congreso de 
los Estados Unidos un r ég imen de re-
ciprocidad arancelaria basado en las 
empllas concesiones por aquella de-
mandadas, tiene la ' r e p r e s e n t a c i ó n de 
todas las fuerzas vivas de esta socie-
dad y su resuelto apoyo. 
Segundo.—Que esta se siente ame-
nazada de ruina por la crisis nacida de 
la imposibilidad de vender en precios 
remuneradores el azúca r y el tabaco, 
productos principales del pa í s ouya 
expor tac ión le proporciona los recur-
sos con que subviene á todas sus ne-
cesidades. 
Tercero.—Qae el Gobierno de los 
Estados Unidos ejerce el poder supre-
mo en esta Isla, la rige y gobierna ' y 
no puede ser por tanto, indiferente á 
ta desapar ic ión de su riqueza, antes 
bien es t á en el deber de protegerla y 
fomentarla, á fin de que pueda facili-
tarse la cons t i tuc ión de la Repúb l i ca 
en las condiciones de solidez y prospe-
ridad ofrecidas al mundo por el poder 
americano. 
Cuarto.—Que del Gobierno de los 
Estados Unidos depende, en absoluto, 
la sa lvac ión de la riqueza de Cuba, 
pues su p roducc ión e s t a r á asegurada 
ai se le conceden en la vecina R e p ú -
blica las franquicias solicitadas por la 
rep resen tac ión de las Corporaciones 
Económicas . 
Quinto.—Que en jus ta reciprocidad 
debe concederse á las importaciones 
de los Estados Unidos nn derecho de 
preferencia que le asegure el predomi-
nio en nuestro mercado coozumidor, 
activando su desenvolvimiento. 
Sexto.—Que se preste enérg ico y 
sostenido apoyo á la Comis ión de las 
Corporaciones Económicas en Wash-
ington. 
Y sép t imo .—Qae se haga llegar alN 
señor Gobernador M i l i t a r de esta Is la 
la expres ión del v ivo agradecimiento 
de todas las clases de esta sociedad por 
sus contantes y vigorosas gestiones 
en defensa de los intereses del pais. 
Habana 23 de Enero de 1902. 
TELEG-RANA 
T a m b i é n se acordó pasar al señor 
Estrada Palma el siguiente telegrama: 
Estrada Palma. 
Central Wal ley . 
Nueva York . 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , Pa r t i -
dos Pol í t icos , Asooiaoionea Trabajo y 
Comisiones Ayuntamientos, reunidos 
gran m i t i n teatro Tacón , acordaron 
telegrafiar expres ión g ra t i tud sus ges-
tiones, rogándo le con t inúe prestando 
apoyo valioso trabajos Comisionados. 
Enviaremos copia acuerdos correo. 
GALBAN, Presidente Oomisión, 
LA MANIFESTACION 
Terminado el mi t i n , la inmensa con-
currencia que se hallaba congregada 
en nuestro gran teatro, con excepc ión 
de las damas, se d i r ig ió en manifesta-
ción á Palacio. A b r í a n la marcha las 
banderas americana y cnbaca, condu-
cida aquella por don Juan M a r t í n e z , 
ginete, en un precioso caballo blanco. 
A con t inuac ión iban el Secretario 
de Agr icu l tu ra , Indus t r ia y Comercio 
señor Lacoste, la Comisión mix ta de 
Propaganda económica, los oradores, 
una comisión del Ayuntamiento , pre-
sidida por el alcalde Sr. Latorre, re-
presentaciones del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, Sociedad Eco-
nómica , U n i ó n de Fabricantes de Ta> 
bacos. Cí rcu lo de Hacendados, Par t i -
dos pol í t icos. Prensa, Casino E s p e ñ o l , 
Banca, Asoc iac ión de Dependientes, 
Banco E s p a ñ o l , Bomberos del Comer-
uio. Sociedades regionales. Colegio de 
Corredores, Banco Nacional, U n i ó n 
Mercanti l y obreros. 
T a m b i é n figuraban en la manifesta-
ción comisiones de dis t intos mnnici 
píos, sociedades y corporaciones de la 
isla, y otras muchas personas pertene-
cientes á todas las clases sociales. 
EN PALACIO 
A las cuatro manos cinco m i n u -
tos l legó la mani fes tac ión frente a l 
Palacio de la Plaza de A r m a , r e s i -
dencia de la primera antor idad de 
la Is la , subiendo nna n u t r i d í s i m a co-
misión presidida por el Secretario de 
Agr i cu l tu r a , Indus t r ia y Comercio, se-
ñor Lacoste, que fué in t roducida por 
el Ayudante de Campo, teniente Me 
Cay. 
E n el Sa lón de Recepciones de Pa-
lacio esperaba á la comisión el general 
Wood, a c o m p a ñ a d o del Coronel Soott, 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción, señor Tamayo; del de Hacienda, 
señor Canelo; del de Justicia, s e ñ o r 
Váre l a Jado; del de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, señor Varona; del Presidente 
del Tr ibuna l Supremo, señor Cruz 
P é r e z ; del Gobernador C i v i l , señor 
Núñez ; del Presidente d é l a A u d i e n -
cia, señor Or t iz ; del Abogado Fiscal , 
señor Bidegaray; del Subsecretario de 
Justicia, señor A r ó s t e g u i , y de otros 
funcionarios públ icos . 
E l señor Lacoste e n t r e g ó al general 
Wood los acuerdos adoptados en el 
mi t in que acababa de efectuarse, ex-
presándole , en ing lés , la confianza 
que tiene el pueblo cubano de qne el 
gobierno de los Estados Unidos no 
de jará á medias su obra de establecer 
un gobierno estable y c o n c e d e r á para 
ios productos de Cuba, las rebajas 
arancelarias que con jus t ic ia se solici-
tan, pues si nó v e n d r í a la bancarrota. 
E l general Wood , t a m b i é n en inglés , 
contes tó al señor Laooste, diciendo 
que los propós i tos del gobierno eran 
establecer en esta I s la un gobierno 
bajo la base de la estabil idad y el or-
den. Que él estaba plenamente con -
vencido de la just ic ia que Ies a s i s t í a 
al reclamar las ventajas arancelarias; 
pero qne era necesario qne hicieran 
una c a m p a ñ a bien activa para conse-
guirlas, enviando a r t í cu lo s y telegra-
mas á los Estados Unidos y cartas á 
los Senadores y Diputados y d e m á s 
personas de influencia. 
A g r e g ó qne desde el Mísslss ipi pa-
ra el Norte, excepción hecha de los re-
mqlaoheros, todas las d e m á s personas, 
incluso la prensa, estaban á favor de 
Cuba en la cues t ión de las rebajas, 
pero qne era preciso contrarrestar la 
c a m p a ñ a que hac í an en los Estados 
Unidos los enemigos de que se hagan 
á Cuba dichas concesiones. 
A ñ a d i ó que él h a b í a interpuesto to-
da su influencia con sus amigos en fa-
vor de Cuba y apoyado con toda sus 
fuerzas la pe t ic ión de rebajas arance-
larias, y qne c o n t i n u a r í a haciendo 
cuanto de su parte estuviera para qne 
fuera un hecho. 
Manifes tó , a d e m á s , que h a b í a reci-
bido varias cartas de Wash ing ton , 
por las cuales t en í a muchas esperan-
zas de que las C á m a r a s americanas 
conceder ían lo que con jus t i c ia se Ies 
pido. 
Te rminó diciendo que estaba dis-
puesto, si era preciso y como ú l t i m o 
recurso, á enviar otra comisión á Was-
ington compuesta de los Gobernado-
res civiles y de varios Alcaldes mun i -
cipales para que si no se c o n s e g u í a n 
las rebajas toda la responsabilidad 
fuera de a l lá . 
DESFILE. 
Seguidamente el general Wood sa-
lió al balcón para presenciar el desfile 
de la manifes tac ión, que se d i so lv ió 
en medio del mayor orden. 
H a sido presentado el siguiente al 
Sr. Alcalde Munic ipa l : 
Habana 13 de Enero de 1902. 
Sr. Carlos de la Torre, Alcalde M u -
nicipal de la Habana. 
Presente. 
Mny señor mío: 
Tengo el honor de representar nn 
grupo de capitalistas de los Estados 
Unidos, que han manifestado el deseo 
de adquir i r $12.000,000 (doce millones 
de pasos) en bonos de la ciudad de la 
Habana, que d e b e r á n emitirse para 
atender al pago del alcantarillado y 
pav imen tac ión de la referida ciudad, 
siempre que dicha emisión de bonos 
sea hecha bajo tales condiciones qne 
aseguren su legalidad, y garanticen sn 
pago, y en una forma t a l qne alegue á 
los que en ella coloquen sus fondos. 
L a forma y el mé todo qne h a b r á n de 
adoptarse para obtener los recursos 
necesarios para el pago de los intere-
ses, son, por lo tanto, de gran impor-
tancia, y me permito hacer á usted las 
siguientes indicaciones, qne pueden 
considerarse como esenciales. 
1° Los bonos deben constituir una 
obl igación directa de la ciudad, el ca-
pi ta l y los intereses deben ser pagade-
ros en oro americano ó moneda de los 
Estados Unidos, y producir un i n t e r é s 
de cinco por ciento anual pagadero se-
mestralmente, siendo el capital amor-
tizable en el t é rmino de cuarenta años 
á contar de la fecha de la emisión. 
2? Se d e c r e t a r á un impuesto sobre 
todas las propiedades que reciban el 
beneficio del alcantaril lado y pavimen-
tación, hac iéndose obligatorio p t r la 
ley qne todas las casas se conecten con 
el alcantarillado. Los tipos de este im-
puesto se g r a d u a r á n , teniendo en cuen-
ta el t a m a ñ o de cada edificio y el uso 
á que se dedica, pero deben ser sufi-
cientes para proporcionar nna canti-
dad que por lo menos sea igual al mon-
te de los intereses del e m p r é s t i t o . 
Ese impuesto especial d e b e r á recau-
una mirada retrospectiva y se felicitó 
sinceramente de l o q u e h a b í a hecho. 
No le a sa l t ó al corazón un sentimien-
to de piedad, de conmiserac ión por 
aquella joven infeliz, de la cual en el 
fondo, no p o d í a ignorar, n i la digni-
dad n i las virtudes, porque ella mis-
ma h a b í a estado en s i t uac ión de apre-
ciar la . Y ta l vez se h a b r í a sorprendi-
do si hubieran llegado á decirle,que 
la pobre joven, en el mismo instante 
en que se p e r s u a d i ó de que A r t u r o en-
traba en la Iglesia a c o m p a ñ a n d o á la 
señor i t a d* E lbée , acababa de ser 
cruelmente herida de un arrebato. L a 
noble Marquesa lanzó nn s u s p i r ó de 
alivio y m u r m u r ó : 
—Vamos, estoy contenta de mí. 
Creo qne he cumplido dignamente con 
mi deber. E l honor de los Sivry -está 
salvado. ¡Qué Dios ahora me llame 
cuando quiera, estoy pronta. 
¡Y esta madre, que acababa de con-
denar á su hijo á la m á s t e r r ib l e de-
sesperac ión , se preparaba á gozar de 
nn eneño apacible y dnlce. 
Destrozada por la fatiga contra la 
cual luchaba hac ía muchas horas, se 
acercó al sofá, y se d u r m i ó casi de re -
pente, pero contra loque esperaba, su 
sueño fué alterado por una fiebre vio-
lenta que provocaba el mal terr ible del 
cual h a b í a sufrido la víspera el ataque 
mortal. 
X V I I 
Hemos dejado al buen Pier ro t sor 
prendido y abrumado en el sa lón de 
Mar ía , en tanto que é s t a , presa de la 
locura, se precipitaba en su dormitorio. 
E l desgraciado muchacho se pregun 
taba lo qne d e b í a hacer, | S e g u i r í a á la 
joven á su h a b i t a c i ó n , á fin de evi tar 
una desgracia? ¿ L l a m a r í a á los cria 
dos? ¿Les h a b l a r í a del estado en que 
se encontraba su señora? 
Entregado á esas reflexiones, fué 
sacado de sns perplejidades por la lle-
gada de la joven. P ier ro t al verla, lan-
zó un gr i to de sorpresa. Por nna ins 
p i rac ión singular y sensible, verdadera 
luz de la r azón en el seno de su locu-
ra, se h a b í a despojado de todas sus 
joyas y de loa a t av íos que le adorna 
ban, se presentaba á los ojos del joven 
saboyano, vestida de aldeana, t a l co-
mo acostumbraba en sus buenos t iem-
pos, cuando cantaba á su lado en el 
bonlevard del Temple ¡Pier ro t ! ex 
c lamó: 
—¡Ahí eso esl ¡Eso es, Srta. Mar ía ! 
¡Habéis hecho bien en rechazar esos 
a t av íos qne a t r a í a n la fatal idad sobre 
vos! ¡ahora oa veo como otras veces 
en los tiempos en qne eramos felices! 
A h sí! Oa reconozco en este momento 
sois la hija del padre Louatalot, siem 
pre bella y virtuosa. 
darse mensual mente por el Banco Na-
cional de Cuba, en enyo establecimien-
to q u e d a r á en depós i t o para atender al 
pago de los intereses de los bonos, tan 
pronto como venzan. 
3° De los fondos provenientes de 
derechos de Aduana y otros ingresos 
de la Is la , se a p l i c a r á la cant idad de 
$150,000 anuales, que es el 25 por 100 
de los intereses del e m p r é s t i t o , á un 
fondo de amor t i z ac ión del mismo. Es-
ta cant idad s e r á recaudada semestral-
mente é inver t ida en bonos de la ciu-
dad de la Habana, ó en bonos de gé-
nero igua l á aquellos en que colocan 
sus caudales las Cajas de Ahor ro de 
New-York . Debiendo estipularse que 
si se desea, al efecto, adqu i r i r bonos 
de la Habana de esta emis ión deben 
comprarse en el mercado si pueden ob 
tenerse á menos de 110 por 109, y si no 
fuere posible adquir i r los á ese precio, 
p o d r á n ser redimidos por la c iudad á 
ese t ipo. 
U n fondo de amor t i zac ión inver t ido 
en la forma que se deja indicada s e r á 
suficiente para reembolsar el capi tal 
total del e m p r é s t i t o al ó antes del ven-
cimiento del mismo. 
SI las estipulaciones que anteceden 
son aprobadas por usted, y se l lega á 
un convenio en cuanto á los detalles de 
forma, etc., e tc , t e n d r é especial placer 
en someter una propos ic ión por el em-
p r é s t i t o . 
Con sentimiento de la m á s al ta con-
s ide rac ión y estima. 
Soy de usted muy atento y seguro 
servidor q. b. s. mu, 
R O L A N D R. C O N K L I N . 
ASÜNTOSJARIOS. 
E L A G U A 
Como v e r á n nuestros lectores, en el 
anuncio qne se inserta en otro lugar 
da este per iódico , hoy, de nueve á once 
de la m a ñ a n a , se s u s p e n d e r á el servi-
cio de agua, en los barrios del Vedado 
y Carmelo. 
E B O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l d í a 22 r e c a u d ó el Ayun tamien to 
de la Habana por todos conceptos 
$9.799-38. 
GANA QUEMADA 
Como á las doce de d ía 21 , se decla-
r ó un incendio en la finca " L a Rosa1', 
sita en U n i ó n de Beyes, y de la p r o -
piedad de don Domingo Oohotorena, 
hab iéndose quemado 30.000 arrobas de 
c a ñ a parada. 
D E S G R A C I A 
E l menor de siete a ñ o s de edad Ve-
nancio Castro y Prado, qne iba en 
c o m p a ñ í a de su padre don Sant iago 
Castro guiando una carreta por el de -
molido ingenio "Car idad" , s i to en la 
Macagua, tuvo la desgracia de caerse 
de aqué l l a , siendo cogido su cuerpo 
por nna de las rnedas de la carreta, 
que le ocas ionó la muerte. 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
E l jueves pasado 23 de Enero á l a 
una de la tarde, se verificaron en la 
Planta del Electrozone, unaa intere-
santes experiencias de t e l eg ra f í a s in 
hilos, á t r a v é s de la b a h í a , entre dicha 
Planta del Eleotrozono y la Fortaleza 
del Morro . Los experimentos fueron 
hechos por los alumnos de la carrera 
de Ingenieros Electricistas de la E s -
cuela de Ingenieros de esta U n i v e r s i -
dad y dir igidos por su profesor, el I n 
geniero D . Ov id io Giberga con la asis-
tencia de los Sres. G, M a r í n y G. C . 
Rowe, y Casto A g n i r r e g a v i r i a , inge-
niero c i v i l , que telegrafiaron respecti-
vamente desde el Morro y el Eleotro-
zono. 
E n el Morro se s u s p e n d i ó el alambre 
aereo desde el más t i l del semáforo , y 
en el Eleotrozono desde lo al to de la 
chimenea. 
Los experimentos tuvieron nn é x i t o 
completo, t e l eg ra f i ándose sin in t e r rup -
ción entre ambos puntos varias frases, 
y como despedida, las palabras ¡Viva 
Cuba libre!, á lo que se r e s p o n d i ó : 
" ¡ I n d e p e n d í e n t e y saberana!" 
E l Gobierno d e b e r í a colocar en el 
Morro y en la C a p i t a n í a del Puerto, 
aparatos semejantes, y a s í p o d r í a co-
municarse con los buques antas que 
estos estuvieran á la vista, en los d í a s 
de fuerte neblina en los cuales no pue -
dan verse luces n i s e ñ a l e s , evi tando 
as í el peligro de encallar, con qua 
nuestra costa amenaza á los baques 
que se le acercan. 
E n breve piensa el Sr. Gibarga con-
tinuar sus experimentos entre la H a -
bana y Cayo Hueso. 
EL PORVENIR DE LA. ¡MA 
E n mala hora, hablando de la M. 
dijo Mr . Syromyatnikoff eo la Noú 
Vremya que ser ía conveniente mi 
a p r o x i m a c i ó n de Rusia y la Gran! 
t a ñ a . E á t a insinuación ha saaoii 
la m á s e n é r g i c a protesta de Mr, Shl 
koff-)ky, el cual replica agriamente: 
" E l dia ea que la India, á con» 
cuencia de la falsa politíoa briíáaii», 
demuestre qua BU posesión ea neceu 
r ia á Rusia, nos costará tan paco i 
dorarnos de ella desde el interior,no-
mo le cos tó á la Gran BretaQa partien̂  
do del mar. India, por sus coadC , 
clones naturales ó histótioas, no pur* 
de ser independiente, sino que haii 
pertenecer á nna ú otra potencia, | 
nadie se rá capaz de asegurar queéiti 
debe ser eternamenre Inglatena. £i 
la I n d i a han dominado eucesivameot 
los griegos, á rabes , inongolioe, port» 
gneses, .holandeses y pereae. Qaiii, 
ha llegado ya la vea de que Eusiaoc!. 
pe el puesto que ellos dejaron w 
cante., , 
INGLATERRA SIN CARBON 
Una de las mayores preooopaoion 
actuales del Gobierno británico est 
riesgo, más inmediato cada día, di 
que se agoten las minas nacioaalesi 
c a r b ó n , cosa qua reducir ía á cero i 
p o d e r í o naval de 1» Gran Bretaña,! 
de a q u í á entonces no tuviera á miiu 
algo con que reemplazar lo qae ell« 
mismos l laman su brazo derecho. Pan 
estudiar con urgencia cuestión tan ti 
t a l se ha nombrado una comisióntt 
gia; y la prensa periódica, después A 
aprobar esta determinación, apasta li 
idea de qne se coarte ó se prohibía 
absoluto la expor tac ión de carbons! 
ingleses, en caso necesario, antep» 
niendo á toda otra consideración la di 
que la Mar ina b r i t án i ca no deba ret» 
ceder un áp ice del lagar que haoetai 
to t iempo ocupa entre todas laa A m 
das del mundo. 
A c t a a n a d© l a Hutam 
A y e r , 23 de Btiero, se reoaada-
ron en la A d u a n a de este puerto pa 
todos conceptos $16,025-11, 
M i l S M I í G í l i l í -
SatAI iAMIBNTOS PABAH0T I 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infrasción di 
ley en juicio de desahucio, seguido por do-
ña Cármen Carrillo contra don Manuel 
Carreno. Ponente: señor Batancoart. Fis-
cal señor Travieso. Letrado: Liconoiado» 
Gómez y Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por qaebrantamien-
to de forma é infracción de ley establecido 
por Francisco Delgado y otros en causa por 
robo y homicidio. Ponente: señor Gastor. 
Fiscal: señor Revilla. Letrado: Licenciado 
Ronce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
PUBLICACIONES 
A "1 
H a llegado á nuestra mesa de reáao-
oión el vistoso y bien impreso nútneto1 
almanaque de la revista ilnstrada-ám. 
bos Mandos que se pública eo la Haba-
na, causándonos grata eatiefaooióa 
verlo altamente reformado en la forma 
t ipográf ica , al extremo que sin exage-
rar puede afirmarse que esU á la alta-
ra de los mejores que se publican ea 
Madr id y Barcelona. 
Los grabados son inmejorables, y la 
parte decorativa de los mismos revela 
gusto superior. Sus 50 páginas en oaar-
to e s t á n llenas de®preciosos dibajos y 
retratos de personajes célebres de ao-
tual idad en ü a b a y fuera de la isla. 
E I texto contiene artículos literarios 
y científicos, entre los que apateoaa 
firmas de primer orden, como las dal 
i lustre Santiago R a m ó n y Oajal, LaDn 
Tolstoi , D r . Olater, y la de algucoa 
notables escritores habaneroejy na nú-
mero de mús ica de Mascagui: el inter-
mezzo de "Oava l l e r í a Ruetioana". 
Los editores de Ambos Munioshilí 
establecido a d e m á s otra mejora may 
ventajosa para ol públioo. Tiene cele-
brado un contrato oon la empresa edi-
to r ia l de Blanooy Negro en Madrid, ea 
• A . O T T J A X J I 3 D A . O B S 
LA PROXIMA, CrRAN CrUEREA SE LIBRARA EN LAS AGUAS 
ASI L O D E C L A R A E L D I P U T A D O F SAN O E S L ü O l E N D E M l L L B V G Y E , AQM' | 
GANDO Q U E L A NACIÓN QUB S E A F U E R T E E N SUBMARINOS B E E i U 
SEÑORA D E L MUNDO. 
E n un discorso reciente y muy notable, la persona á quien nos referimo' 
dijo entre otras cosas las siga lentes: 
' ' L a p r ó x i m a gran guerra s e r á ganada por la nac ión que posea U 
flota de submarinos m á s poderosa. Los barcos qne ganaron en Santiago y en 
Mani la han pasado ya de 
moda, eon máqu inas viejas, 
Una guerra terrible entre to-
das las naciones de primer 
crden ea inevitable y aoon-
t e c e r á tarde ó temprano. 
Los hombres del poder 
en esos mismos países hablan 
mucho de paz, pero el es-
p í r i t u guerrero es aparente y 
formidable; cualquiera perdo-
na medianamente observado-
ra puede notarlo. Los gran-, 
des acorazados y cruceros del 
d í a e s t á n á la merced de pe-
q u e ñ o s barcos submarinos, y 
las naciones qne se preocupen 
por sn seguridad h a r á n bien 
en proveerse de ellos. 
Francia e s t á hoy á la van-
guardia en esa clase de ar* 
mámennos , pero es necesario, 
si se qoiere conservar ese 
primer lugar, que construya 
un número t o d a v í a mayor de 
esas embarcaciones. 
Los buques ó aparatos 
aéreos podrán venir algún 
día , pero de ningún modo se-
r án tan destructivos ni tan 
formidables como los barcos invisibles que^ operan bajo las aguas. Tenemos 
ciencia y elementos bastantes para conetrofr una flota inmensa de esta clase, 
sólo se necesita que nuestros hombres públicos tengan el suficiente espíritu de 
empresa " 
E n lo relativo al n ú m e r o y excelencia de embarciones submarinas 
Francia, en efecto ha tomado la delantera á todas las demás naciones de 
mundo. 
Empero, el pobre muchacho debió 
mny pronto moderar su entusiasmo. 
Mar ía no p a r e c í a entenderlo. Sus ojos, 
desmesuradamente grandes, se fijaban 
en alguna cosa qne Pierrot no veía; to-
do sn cuerpo temblaba. E l le suplicaba. 
—Habladme! Habladme! Me can-
sá i s miedo. ¡Ah! ¡esos grandes seño 
res! Los infames, han hechizado á esta 
pobre joven. 
Algnnos sonidos salieron de la boca 
de la infortunada Mar ía . Pierrot se 
aseroó á ella para t ra tar de entrever 
una luz de su razón : A h ! eso era en 
vano. Mar ía m u r m u r ó de prontp. 
—¡En fin es éll 
—Siempre él! m u r m u r ó el saboyano 
desesperado. 
—¡Venís tarde, A r t n r c I ¡Mi corazón 
sufre mucho, lejos de vos! c o n t i n u ó 
diciendo la pobre insensata. 
—Piensa siempre en aquel que le ha 
traicionado y abandonado. 
—¿Pero quien es esa mujer tan be-
l la y tan ricamente adornada qne veo 
cerca de vos! 
— i A quien vól di jo Pierrot. 
— ¡ A h q u é bella es! Yo me siento 
muy t r is te á su lado. ¿Porque me mira 
sonriendo con aire bo r lón ! ¡Ahi ¡pa-
dezco mucho! 
¡Ar tu ro ! ¡Andrés ! ¡Echad eaa mojere 
su mirada me hace daño; su risa m 
desgarra el corazón! 
—¡Ahí ¡Pobre Mar ía! 
—¡Dios mió! ¡Lo sonríe á su vez! 
—¡Le tom a la mano! ¡Arturo! lAr-
turo! 
—iQuó hacé i s ! Soy yo vuestra no-
via, yo sola, yo á la que habéis jurado 
vuestra fé. 
—¡Ahí dijo el joven saboyanoj va á 
morir de pena. 
—¡Ar tu ro ! ¡Arturo! repetía María 
en sn cruel ext ravío , ¿no me oís? ¿No 
queré is o í r m e ! ¡Ah! estoy perdida! 
¡Que 08|espere!.... mañana, dices,... ma-
ñ a n a e s t a r é muerta. Llevadme, /ejos, 
muy lejos. ¡Tengojmiedol ¡tengo miedo! 
Pierrot se ade lantó y quiso tomar á 
la joven por la mano. 
—¡íío! ¡no! exclamo ésta, dejadme, 
¡quiero permanecer aquil ¡Quiero per-
manecer aquí! cercado él. ¡Quieroque 
me vea espirar, y que me llore! 
Extenuada por su terrible dolor, la 
desgraciada vaciló y se dejó caer so-
bre un sillón próximo á aquella venta-
na donde acababa de ver á sn novio 
conduciendo á otra mujer al altar. 
—Sin embargo, no puedo abando-
narla aquí , dejarla en esta casa maldi-
ta, pensaba Pierrot. Quiero llevarla, 
oonduairla al lado de sus padres, á su 
país; allí es donde podrá recuperar la 
razón. Ayudadme, Dios mió . . . . .De-
cidme por qué medios podré salir de 
esta casa coa ella. 
nnya vfrtnd po^den servir por 80 oen 
piara al mes los dos periódicos 
joDtos cada semana. 
Esta combinación permite á los sas-
criptores de Ambos Mundos recibir al 
mismo tiempo Blanco y Negro, el mejor 
semanario de E s p a ñ a , con solo a ñ a d i r 
30 centavos á los 50 que cuesta aquel; 
resaltando ambos los per iódicos m á s 
baratos del mando. 
Nuestra felicitación á los hermanos 
Oorzo por su bri l lante esfuerzo; y á la 
Imprenta Mi l i t a r por la marav i l l a t i 
pográñea que ofrece al púb l i co . 
LA. TEMPORADA, DE O P E R A . — E l 
elenco a r t í s t i co de la CompaQía de 
Opera que d e b u t a r á m a ñ a n a en el 
teatro Mar t í e s t á combinado, por o r -
den alfabét ico, del modo que signe: 
Director de orquesta y concertador: se-
ñor Augusto Azzali. 
Soprano dramática: señorita Linda Re-
buffini. 
Soprano lírico: Angelina Tarconi. 
Medio aoprauo: Beatriz Franco. 
Soprano ligero: Flora Arro.yi. 
Primeros tenores: Beñores Felipe D'Oe-
ttavi, Pedro Bereellini y überto Francés-
coni. 
Primeros barítonos: señorea Pedro Ba-
gamelli y Salvatore Vinci. 
Primeros bajos: señorea Italo Piochi y 
Carlos Vizzanrelli. 
Comprimarios: señora Gilda Marchetti y 
señores José Rey y José Majoccbi. 
Maestros sustitutos y del coro: señores 
Manuel Aleu y Alberani. 
Director artístico: Sr. Ricardo Petrovich. 
Violin concertino: Feliz Rocha. 
Agente representante: señor Manuel Ri-
vero. 
Modista. Adela Martagain, 
Sastre: Juan Romero. 
Bintor: J. Menarini. 
Maquinista: Carlos Galluccio. 
Apuntador: Francisco Solari. 
Treinta coristas de ambos sexos. 
Orquesta completa. 
Espléndido decorado y lujoso vestuario 
traído á propósito de Europa para la ópera 
La Tosca. 
E l repertorio ea el siguiente: 
Bohemia, Manon (de Massenet), Baile de 
Máscaras, A i d i , Fausto, Manon (de, Puc-
cini), Rigoletto, Luccía, Otéllo, Mignon, 
Cavallería, Traviata, Gioconda, Pagliacci, 
Trovador, Cármen, Favorita, Hugonotes, 
Fedora, Lohengrin, Andrea Chenier. 
E l abono para las ocho funciones es 
á estos precio e: 
Grilló sin entradas $ 12o 
Palcos 1? y 2o piso sin e n t r a d a . 9 6 
Lwneta con entrada I 7 
L a empresa de Lambard i ha seña la 
do para debut de la temporada L a 
Tosca, gran ópe ra del maestro Puoo i -
ni que le ha valido triunfos r e p e t í d í e i -
mos durante su turnée por Méjico. 
UN ESTRENO EN ALBISÜ.—La ao' 
tualidad teatral es hoy Álb i au . 
Se e s t r e n a r á en el popular tea t ro Co-
rreo Interior, ap ropós i t o l ír ico de gran 
espeotáenlo en un acto y cinco cuadros 
original de los s eño re s F e r r i n , Pala-
cios y Lapuente. 
La música es de los maestros Cere-
ceda y J iménez . 
De autores, como se ve, DO anda mal 
la obra. 
Ocupa Correo Inter ior el segundo 
lagar del programa tomando parte en 
su desempeño la compañía , en pleno, 
de nuestro teatro de la zarzuela. 
Luc i r á cinco decoraciones debidas 
al pincel del Sr. Oañel las y el vestua-
rio es todo de gran Icjo. 
Para cubrir las tandas primera y ter-
cera han sido elegidas las zarzuelas 
La Maja y E l bateo, resultando as í un 
programa de obras de novedad el que 
nos ofrece para esta noche, noche de 
moda, la empresa de Alb i su . 
Las principales localidades e s t á n se* 
paradas—como es frecuente en las fun-
ciones de los viernes—por familias dis-
tinguidas del mundo habanero. 
PARA UNA BODA. = Llega á nuestra 
mesa la inv i tac ión que á la letra copia, 
mes: 
—"Marina Segu í viuda de Llerena y 
J o s é J o a q u í n Lierena tienen el honor 
de invi ta r á usted para el matrimonio 
de la señor i t a Francisca Elena Llere-
na con Mr . W i l l i a n Thlacher Medley, 
que se e fec tuará el s á b a d o 25 del mes 
actual en Angeles 43, á las siete y me-
dia de la noche". 
Agradecidos á la a tenc ión . 
FRÉGOLI.—Es hoy la función de gra-
cia del célebre transformista i taliano . 
Frégol i ha combinado el programa 
de tal modo que los atractivos se caen-
tan por números del mismo. 
Empeza rá la función con M vecino 
de ew/yeníe, juguete cómico de Ensebio 
Blasco representado por los artistas de 
Eoncoroni. 
Después h a r á F í é g o l i derroche de 
su talento, gracia y movil idad incon-
mensurable en loa actos de canto, ba i -
le y transformaciones siguientes: 
A Caffetiera, canción napolitana. 
Elmaestro de canío, terceto cómico. 
ÜQtte á 'amore, jaguete cómico en u n 
prólogo y un acto (estreno), donde el 
beneficiado interpreta á la vez siete 
personajes. 
La Oran Vía, parodia de los tres 
ratas. 
A l Veglione, ( " A l baile de másca-
ras.") 
Faris Concert. 
Fregoligraph, con nuevas vistas. 
Sume el lector los n ú m e r o s de este 
programa y la serie de transformacio-
nes que supone y se d a r á idea del su-
perior eBfnerzo que ha de realizar F r ó 
goli esta noche en la escena de T a c ó n . 
U n éx i to de los más lisonjeros y m á s 
completos le deseamos. 
E L MATCH DE AYER,—Regular con-
currenoia as i s t ió al desaf ío efectuado 
•entre los clnba San Francisco y Fé , en 
el que re su l t ó victorioso este ú l t i m o 
por una ano tac ión de 10 carreras con 
5 que anotó su contrincante. 
Ambas novenas lo hicieron muy mal 
al campo, no así al batting, en el que 
el ^ d e m o s t r ó su destreza. 
He aqu í l a ano tac ión por entra-
das. 
F é 3 0-0-0 0 - 0 - 2 - 4 1 = 1 0 
San F r a m i s o o . . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 A . 0 . 0 . 0 = 5 
PAYRBT,—De dos tandas se com-
pone la función de esta noche en Pay-
ret. 
A Iss ocho: A países desconocidos. 
A las nueve: Bovquet Nacional. 
Obras las dos que signijioan los úl-
timos éxitos do la actual temporada. 
Oimo Vargas, zarzuela en tres ac-
tos del maestro Obapí , se e s t r e n a r á 
m a ñ a n a en este teatro. 
Los pedidos de localidades son nu-
merosos. 
OUEIOSO HALLAZGO.—La barca no-
ruega Elisa, arribada recientemente al 
puerto de Nueva Escocia—Inglaterra, 
—encont ró á la altura del Banco de 
Terranova un objeto que flotaba y que 
hubo de llamar la atención del piloto 
de guardia. Recogido éste , r e su l tó ser 
una botella perfectamente lacrada que 
nna vez abierta se v i ó que contenía un 
papel que en caracteres góticos decía: 
"Para retratos al platino, sin r iva l en 
el mundo, la esea de Otero y Oolomi-
nas, San Rafael 32—Habana—Isla de 
Onba." 
A u n no se ha podido averiguar có 
mo aquella botella fué á parar al Ban 
00 de Terranova, pero demuestra esto 
que la referida casa fo tográf ica á que 
ee alude goza de universal fama. 
Nuestra fel ic i tación á los s e ñ o r e s 
Otero y Oolominas. 
L A NOTA FINAL.— 
En familia: 
—Pero, hijas mías , no sabé i s m á s 
que hablar de vestidos. ¿No se r ía me* 
j o r que habláseis de cosas m á s eleva-
das? 
—Tienes razón, papá; hablaremos de 
sombreros. 
T o s , — E l que tome ana vez el Pecto-
ra l de Lavraaábal para los catarros, no 
t o m a r á otro medicamento; con sa aso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PÚRIFIOADOR de la SANGRE 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to : Biela, 99. Farmacia y Dro-
gue r í a « S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
BCCl i Ms Pbm 
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DON M A N U E L V A L L E J O K E T E S apare -
cen tes 
timonios de pacientes qne han sido curados 
con cualquier medicina; piensan que estos 
testimonios son obras da pura fantasía ó 
cuando menos qne á los firmantes de ellos 
es el lucro el móvil que los induce á decla-
rar cosas que no son ciertas. 
La casa * Dr. Richards Tablet Asocia-
t ion" no publica sino aquellos testimonios 
que son firmados por personas conocidas y 
dignas de crédito, y viniendo debidamente 
legalizado por una autoridad ó persona de 
representación de la localidad en donde se 
haya efectuado la cura. Además, publica 
dicha caía loa testimonios de cada perso-
na, en el país donde residen, es decir, que 
no publica en Cuba, curaciones efectuadas 
en la República Argentina sino que todos 
los publicados aquí son de personas resi-
dentes en la Isla, y por lo tanto de fácil 
comprobación cua'quiera de estos casos por 
parte de algún incrédulo. 
Sirva de prueba la siguiente relación del 
señor Manuel Vallejo Reyes, negociante 
de tabaco en San Antonio de los Baños. 
"Seis años consecutivos, dice, durante 
los cuales no tuve un dia de buena salud. 
Falta de apetito, y con frecuencia devolvía 
los alimentos al poco tiempo de tomarlos. 
Doleres muy fuertes en la espalda, y exce-
siva palpitación del corazón. 
Me encontraba muy débil, y generalmen-
te me invadía la tristeza después de comer. 
Cualquier trabajo por fencillo que fuese, 
me costaba nn gran esfuerzo de voluntad 
hacerlo por el desfallecimiento en que me 
hallaba. El sueño era escaso y muy Intran-
quilo, alendo por todo esto; mi vida, una 
continua serie de sufrimientos. 
Por fortuna vi anunciadas en un periódi-
co las famosas Pastillas del Dr. Richards, 
para las enfermedades del estómago é in-
testinos, v compró de ellas en la Botica San 
Joeó de este pueblo. 
No puedo precisar el número de frascos 
que necesitó para mi curación, solo puedo 
decir que fué corto, en relación con el largo 
tiempo quo llevaba de enfermedad. (Seis 
años.) 
El licenciado Miguel F. Porto, y testigo 
de mi curación maravillosa con las Pasti-
llas del doctor Richards pai a las enferme-
dades del estómago é intestinos. 
Manual Vallejo. 
San Antonio de los Baños, Julio 21 de 
1931.—Me consta lo que precede. 
Miguel F . Porto. 
Nada tan c h i c como las mag-
níficas sayas y blusas de seda 
que vende la conocida tienda 
L a N u e v a Y o r h , que son im-
prescindibles á las señoras y 
señor i tas para ir á la ú l t i m a 
moda. S a n H a f a e l 2 4 , entre 
Aguila y Amistad. 
E85 P a't 4 22 
Aviso á los Sres. usuarios de agua de 
los Barrios del Vedado y Carmelo. 
Mañana, viernes 24, de 9 á 11, a. m. á 
causa de tener, el Departamento de Inge-
nieros, que ejecutar obras de reparación en 
la calzada de la Infanta, se suspenderá el 
servicio de agua durante las expresadas dos 
horas. 
Habana, Enero 23 de 1902. 
La Empresa Concesionaria. 
C. IdO . P 1-24 
SBAN FABBICA 
da Tabacos, Oigarros 7 
P A Q U E T E S D E P I O A D U B A 
da la 
Viaáa S9 Mannsl Gamaoho é Hya. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
ts 99 2ed-9 Bn * 4-
CRONICA RELIGIOSá 
D I A 24 D B E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en 'Santa Catalina. 
Nuetra Sra. de la Paz y San Timoteo, 
obispo y mártir. 
Se llama la festividad de nuestra Señora 
de la Paz, por lo siguiente: cuando don Al -
fonso el V I conquistó de los moros la ciu-
dad de Toledo, una de las condiciones es-
tipuladas con ellos fué: el que quedase por 
mezquita el templo principal de aquella ca-
pital. Ausentóse el rey á Castilla la Vieja, 
dejando á su mujer doña Constanza por 
gobernadora de Toledo con el arzobispo 
don Rodrigo, nuevamente electo, y pare-
ciendo á éstos que era cosa indigna de la 
piedad cristiana, que siendo los católicos 
los dueños de la ciudad no lo fuese de la 
iglesia metropolitana, consagrando con la 
divina presencia de la Virgen Santísima, 
centro y asilo de los fieles, mirando con ho-
rror por lo mismo el que sirviese para los 
cultos del falso profeta Mahoma; se apode-
raron de ella con gente armada, sin repa-
rar en el contrato celebrado "por el rey, ni 
temer el peligro á que se esponían. Sintió 
Alfonso en el alma semejante procedi-
miento, como tan amante que era en la fe-
licidad de BUS contratos. 
Volvió á Toledo precipitadamente con 
firme resolución de hacer en la reina y ar-
zobispo un escarmiento por la violencia que 
hicieron á su real palabra. Súpose en la 
ciudad el enojo que concibió el rey, y para 
moverle á conmiseración, se pusieron todos 
los medios y hasta su hija única, le suplicó 
llena de lágrimas se dignase perdonarles, 
ni los ruegos ni lágrimas ablandaron al rey. 
Pero en fin oidos los ruegos en el cielo, se 
logró el intento por una de sus extraordi-
nar'as disposiciones, y fué que los árabes 
le suplicaron encarecidamente y manifes-
taron que convenían desde luego gustosos 
en la dimisión del templo. 
Conociendo Alfonso en ésto que obraba 
la divina Providencia, para que sin men-
gua de su palabra real, lograsen los cris-
tianos el fin que deseaban, no otro que el 
que se adorase á Dios en las principales 
iglesias, lleno de regocijo entró en la ciu-
dad y perdonó á la reina, arzobispo y cató-
licos que contribuyeron á la empresg; y 
verificada la paz, no esperada por tan inu-
sitado medio, se llamóla festividad que se 
celebra en este día el triunfo de Nuestra 
Señora de la Faz, con cuyo título continúa 
su memoria. 
FIESTAS EL SÁBADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.— Corresponde 
visitar á[Nue6tra Señora de las Mercedes en 
su iglesia. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l domloga 26 tendrá lugar la comunión general 
deles loólos del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comnción oon S. D. M. expuesto se 
dirá & las siete 7 & las ocho y cuarto la cantada que 
se terminará con la bendición del Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable á las al-
mas del Purgatorio. A. M. D. O. 
6Í4 4-23 
Iglesia de la V. 0. T. de San 
Francisco de Asís. 
E l domingo 26 del corriente, á Isa ocho y media, 
se oeleb erá una solemne fiesta en honor del glo-
rioso San Francisco de Sales, en la que se cantará 
la misa de Alercadante á gran orquesta y predicará 
el Edo. P, Guardián de los Franchcanos. Se su-
plica la asistencia de los Hermanos Terciarios y de-
más fieles pw» »u mayor sekronláad.—Bl Mayor-dono. 6U 4-23 
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Obispo y Aguacate. 
o 88 «U I En 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
Se cita á lo» sefiarei aiooiaioi para que el próxi-
mo ¿omingo, 23, á las 12 del • ia, concurran á la 
Junta gentral del segundo trimestre del aña social 
de 1931 á 19r2 que tendrá efecto en este Centro, 
para tratar acuntosieglsmentarios. 
Es indispensable el recibo del mes actual para 
asistir á la Junta. • 
Lo que ds orden del señor Presidente se publica 
para general conocimiento — E l S8sret»rio, Ernes-
to PeBa. C. 158 la-23 8d-21 
CENTRO GALLEGO 
S E C B B T A B I A 
Habiéndose recibido en esta Secretaría ejempla-
res impreios del proyecto de Reglamento general 
de esta Sociedad, se hace público por este medie 
oon el fin de que loa señores que deseen proveerse 
de aljíúa ejemplar de dichos impresos coacurran á 
esta Sacretatía, donde les serán entregados. 
Habana 22 de enero de 1802 — E l Becretirio, B i -
oardo Bodifguez. o 154 la-22 4d 23 
CENTRO GALLEGO. 
SECHETARIA. 
E l Sr. Presidente de este Centro, en cumplimien-
to de acuerdo tomado por la Junta Direotiya dol 
mismo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, que el domingo 26 del actual, á la una de la 
tarde y en el salón principal de osta Soüedal, ten-
drá efecto nna subasta pública para la esnstrusoión 
de dos pabellones con destioo á enfermos en la man-
sana 15 de los terrenos correspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que se ha-
lla al fo¡ do de la Casa de Salud '*La Benéfica", 
cuyas obras sa realisarán con sujeción á los pliegos 
de oondioiones facultativas y económicas, Memo-
ria, planos y demás dosumontos que constituyen ei 
expediente general instruido para la ejecución de 
las mismas, el cual se halla en esta Secretaría á 
disposición de todos aquellMslloltadores que deseen 
examinarlo. 
L a subatta se llevará £ cabo observándose para 
ello las formalidades qne se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho aoto,que la Jun-
ta Direotiya de este Centro aprobó oportunamente, 
el cual se halla también en esta Secretaría á dispo-
sición de los seüores que qaieran examinarlos y 
que desanudo hacer proposiciones neoeslten ente-
rarse de los requisitos que para ello deben llenar 
previamente. 
Lo que se h aoe público para general conocimien-
to y domás efaotos. 
Habana 11 de enero de !9:>2.—Xl Secretario, R i -
cardo Rodríguez. 
ol 'S la-U 13d-12Ea 
ANUNCIOS 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables pof médio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césatí 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre sii 
caso. Uada persona puede curarse por si mismaf 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aurai Clinic. EHICAGOJL!.*"6' 
NO OBSTANTE 
de p u r g a n t e s y l a x a n t e s 
c o n o c i d o s , l á MAGNESIA 
SARRÁ s i g n e t e n i e n d o l a 
p r e f e r e n c i a |>ara c o n i í f a s 
t i r l a s Acedías, Incfigestlones,' 
Jaquecas, SVlareds, y dem&S 
e f ec to s p r o d u c i d o s p o r 
i r r e g u l a r i d a d e s " d e r Apa-
rato %fc^vb} ^ s t COIHQ J a s 
e n f é r m e d a d e s d e l Hqpufcv 
VeíiffJW etc. 
P o r d i c h a s ^ a j p n e s y 
s o b r e i o d o ? o r i i l i s * 
m e r f d a é I r r e p r o c h a b l e 
p r e p a r a c i ó n l a 
¿ S A B R A 
BFgRytsqBNTS. 
A N T I B I U O S A ' Y P U R Q A N T R 
e s p r e f e r i d a á t o d a s . 
S u a n t i g u o c r é d i t o 
m u c h o c o n s a m o a s i 
j u s t i f i c a n . 
P a r a s u g a r a n t í a e x l ) a 
s i e m p r e e l n o m b r e d e la , 
F A R M A C I A Y 
LA REUNIÓN 
JOSÉ S A R R A 
POLICLINICA 
DBL 
PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
to moderno, para la tuber-culosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones. 
Pjmnn V ê  mayor aparato fabrica-
AújUu A , do por la casa de LJe-
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
Qpnpííín DE ELECTROTERAPIA, en 
UuuulUJl general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecheces. 
Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PRADO, 16—HABANA 
516 15 -10 En 
el Hombr 
Mujer son la 
IWitad 
de lo que deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuér-
zos intelectuales ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
vertido en víctimas 
propicias para las 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su ^ 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado ^ 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
m 
m í 
P Í L D 0 R A S R O S A D 
D E L D R . W I L L I A M S 
porque ellas han devuelto la fuerza y la acti-
vidad á sus organismos y les haú puesto en 
est'ádo de llevar á cabo empresas que antes 
les hubiera sido imposible i^aliz|,r, 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
dan vigor y vitalidad porque alif¿entan y 
enriquecen lacsangre, por manera tal, que 
los tejidos gastador y débiles se üutren y 
regeaferan. Obrañ como tónicos del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
sexos que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. He aquí dos 
ejemplos: 
UN COMERCIANTE ABATIDO POR LA E N P B R M E D A D . 
E l señor Pcdr'o Mier, residente en Isabel (Cajle de Carretas), Matan-
zas, Cuba, se expresa así: "Por más de cinco anos estuve sirfriendo de 
hinchazón de las piernas, vómitos, debilidad general, falta de apetito é 
insomnio. Me can$aba al más mínimo ejercicio. Tenía el aparato diges-
tivo descompuesto. Sufría de muchos dolores en el estómago por inucho 
(¡ue cúidara de mi dicta. Estaba tnuy delgado y tan pálido que todo el 
mundo creía que estaba tísico. Ocho médicos mé recetaron y ninguno 
pudo curarme. Afortunadamente el señar Rogelio M. Alonso estaba 
tomandp las Pildoras Rosadas del*t)r. WuUams con l^s resultadas m4s 
satisfactorios. Esoi evidencia viviente de los maravillosos te^ultaaos de 
estas pildoras me indujo á probarlas j tengo la satisfacción de decir que 
siete'frascos eran suficientes para curarme radicalmente de todas los males 
que me aquejaron." 
UNA SEÑORITA Q^Ei SUFRÍA MUCHO. 
L a señorita Eduvigis de la Rosa del Valle, administradora de Correos 
en Isabeja, Puerto Rico, dice : " Dos años justos cstu f̂e padeciendo de un 
fuerte dolor de cabeza al extrxitnft de áentir con^ucha frecuencia mareos. 
Estaba muy pálida y lo poco que comía lo digería mal. Apenas podía 
dormir, pues sentía una fuerte mitaciÓJa al estómago qyp me hacía desve-
lar. A veces tenía que levantarme para tomar VefrespO, pues s% me hacía 
imposible quedar en la cama. 
" Consulté á varios médicos sin conseguir alivio. Unas amigas mías 
me recomendaron las Pildoras' Rosadas d^l Pr. WUHama. ¿as compré en 
la farmacia del íicenctadg señar Juan C- Monclova de este pueblo,,y las 
tomé conforttie á las direcciones que acompañan á cada frasco. Á los 
cuatro días de tomarlas empecé á sentir alivio. Poco á poco cesaron los 
dolores a l cabeza, comía con gusto y digería bien los alimentos, y por las 
noches gozaba un descanso reparador. E n dos meses y sólo con tomar 
seis frascos de las Pildoras Rosadas, me curé radicalmente de todos los 
males de que padecí tan largo tiempo." 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s c o p 
PATENTE 
B I S L H O - I T i a y C O 7 
B n qne todos l l e v a n en l a esfera n n x ó t n l o 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
B s t a o a s a e a i a ñ n i o i s qne ofrece l a B R I L L A N T E R I A A GRANEL 7 *>* todas c a n 
tldades y tamaños.» posee a d e m á s , extenso y variado snrtido de Joyer ía , re lo jer ía y ó p t i c a . 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Bu 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V I O O K I Z A N T E 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de Eatell 
C 28 »lt a 7 d 1 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídnse en todos los depósitos de U Habana y en los principies de toda la Isla. 
U U i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 












Cuh* end P. R. Num. 1 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiad» oon modalla do bronoo oa la tltlm» Bzpodoidn do Farli. 
Chura laa Ummm xmhmHtomMmim y d e m 4 « • n í a n a a d a d e a dal ipee&e, 
N M VU\0 En 
EL MEJOB Y HAS ENERGICO RECONSTITUYENTE 
—Elixir reoonstltufente-tÓDioo ds kola, cola y laotofosfato de cal — 
D E L . D R . G A R R I D O 
Sua efectos en «1 organismo son admirables. Las personas débiles, anémicas 
y los convaleciente» encuentran recuperadas la fuarza en muy corto tiempo. 
Es el medicamento que mis leche proporciona á las crianderas. Los niños de 
dos aüoa en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reconstituyente, no 
solo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor dellcioao. 
DEPOSITOS—Sarrá, Jonhson, González, Taqueohel, y en la farmacia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
P R E C I O $ 1 . 8 0 P L A T A B L F H A S S O 
CtaUO »it. 1319 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
^ flujos en 
i 48 HORAS 
| Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria.^">. 
Cada Cápsula lleva el nombre®/ 
p C i F S D U S . Q D M i . P E L L E T I E R ^ 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, \* grlppB, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palü-
úlcas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA ea mis actira qu« ana gran copa de Quina. 
Exigir §n cada oáptala ti nombn PELLETlEfí, Inoantor d$ la Quinina, 
P A R I S , 8, rya ViTleana, y en todas laa FarmacUn. 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hteen trabajos de Albafiile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, <&e., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
O 86 26a-5 B n 
cxUlo del (rateo 
Jarabe ÍB M m Yodado 
i * Q R I M A U L T y C" 
Recetado por los médico* 
en logar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir al linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel eo los niñoo pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándula» del cuello y re-
animar el apetito. 
8. ÑMt YidUnn», FÁñli 
y en tedas las rmsofas. 
S E S O I Í I C I T A I T 
b u e n a » cf ielalaa de ves t idos e n G-a< 
l leno 74 . e l 1 6 1 0 - 1 4 
Ultima^noTedad en Tortioalos 7 do cola hasta 8 
fUt 7 10 pulgada* Ingloiai. No so compre piano 
harta ao oooribir al Agento General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puedo oomparane a' de HUGHES 
& 8ON, cura »uperlorldad Incuestionable sobre to-
aos los dom&e e* tal, que so admitiría au devolu-
oidn en oaao eontrario. Be ontrearan en oualauier 
ptftlaeMn A PBBOrO DK F A B B I C A . 
tTlf alt 78-li 8t 
DESllZBE CABLOS. 
E l que padece del E s t ó m a g o 6 de los Intestlnoa es porque 
qniere. E n el mando entero esta ya acreditado nn medicamento qne 
se abre paso por sus propios mér i tos , y lo recetan los módicos de t o -
das laa naciones. Nos referimos al E l i x i r Estomacal de S a i z 
de C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l g i c o , qne 
oora el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque sua dolen-
cias sean de m á s de 30 años de a n t i g ü e d a d . 
HITD A d o l o r de E s t ó m a g o , l a s Aced ías , Aguas de 
UUitA B o c a y V ó m i t o s , ayuda la d iges t i ón , abre el apetito y 
tonifica, siendo preciso sa aso pare {los que v iven en países cá l idos , 
porque nntre al enfermo y evita la d e m a c r a c i ó n y debi l idad tan f re -
cuentes en estos climas enervantes. 
flf-rna L a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , Dispepsias, 
UUÜlu D i a r r e a s y D i s e n t e r i a s :en nifios y adultos, Ca ta -
rros I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades del aparato {d iges t í* 
vo son cansadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas 
de inapetencia y repagnanoia para tomar alimentos. 
(ITTD A I i a d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o , la U l c e r a del E s -
UUlifl t ó m a g o , l a ¿ N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , la Hiper-
c l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s oon dispepsia ó gastralgia, 
originadas por debil idad ó por desnu t r i c ión ; la cura ¡ p o r q u e aumenta 
el apetito, auxi l ia la acción digestiva, el enfermo come [más, digiere 
mejor y hay mayor as imi lac ión y nu t r i c ión completa, 
P T T H A E l m a r e o d e l o s que v i a j a n por mar por ser una 
U U M /ü afección cuyos s í n t o m a s se notan en el aparato digestivo, 
predominando las n á u s e a s y los vómi tos unidos a l malestar general. 
L a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s cansadas por disgustos, v i -
da sedentaria y por excesos, se corrige oon el E l i x i r Estomacal 
d e Saiz de C a r l o s . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó d é l o s I n t e s t i n o s vea 
que han fracasado todos los d e m á s medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l d a S a i z d e C a r l o s y r e c o b r a r á ea salud. 
Una comida abundante se digiere sin dif ical tad oon ana cuchara-
da del E l i x i r E s t o m a c a l , que es de agradable sabor y que pue-
den tomarlo lo mismo el enfermo del E s t ó m a g o , que el que e s t é sano, 
en sus t i t uc ión de los l i c o r e s . 
De venta en todas las Boticis y Droguerías del mundo 
El autor D r . S A I Z D E O A R L O S , médico y f a rmacónt ioo , ;S«-
rrano 30, Madr id (Qspaña . ) 
Agentes generales para la I s la de Ouba, J . Bafeoaa y C o m p a ñ í a , 
Teniente Eay n ú m . 1 2 . — H A B A N A . 
o 21 9.U P2 17 En 
El frío que estamos sintiendo es grande, 
si ee compaja con e] de otros anos. Hay 
quien lo l lama/r ío interventor y hasta quien 
oree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b*ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la. 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-AiHi por la analogía que existe con 
eae juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también l la-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
GETAL, que da unos resultados bri l lan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar laa corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando laa fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo ae recomienda de 
una manera eficaz á loa convaleoientea da 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DB 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 113 19 Bn 
N O V E D A D E S • 
L a C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde.. - $1.10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.26 
Gargantillas, desde $0.76 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2-75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $1^ • 0 ^ 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde ^ 2' 
• Tenemos temos completos para señoras y niño8» C(^a 
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro ^ ^ . 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido m 8̂ í50^^ 
variado de joyería á precios que no admit©11 comp 
Agradecemos una visita en TT n t m k Tlt i DI 
COMPOSTELi 52. 54. 56. 69 Y 0BBAP1AJ1. 
Dr. (Mvez (Juillem 
MBDICO CIEUJANO 
ds l a s f Acuitados d o l a tía toan» 
y ISTew 7 e r k . 
Especialista en enfermedades seuretai 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 A m i s t a d 6 4 
Cozunltas do 10 á 12 y de 1 á 1. 
QBATIS P A S A LOS JfOBKÍáa 
'48 ÍKB 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA. 
JMÚB Mwría 83. D . TS £ S. n 18 1 E n _ 
Ramón J . Martínez 
A B O S A D O 
So ha tsoiladado ft A M A B Q U K A 33 
i Bn 
D Í X S ^ f g n á n d e z 
H» " « " g i d o 105, I^tado^VviUanMT». • 
O I » l E a 
X)r. R- Q-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe dol* PoUolInioa dol Dr- Lépoi dnranio tro» 
ACO». COHÍUUM de 13 i 2. Manrique 73, alto». 
19 ae-SEn 
Dr. Manusl u. Lavin 
Bx Interno de lo» hospitales de Paria. 
Jefe do Cínica Médica. 
Conialtai de 12 í 2, Teléfono 697. Calle dé C s -
ba n. 88. VSB» 25-28 
irturo Mañ&s y Urqniola 
J»sfit María Barraaué 
N O T A R I O S . 
• m a r r a r a 3 2 . 
c ai 
T e l é í p a o 8 14 
GÜAMUBc&rliE PÁST0E1NQ 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
C«n«ttU8g de 12 6 2, Salud 4?, entrada por tiealtad. 
-• UH -± S 4-24 
S A N S O R E 
F B O F E S O B , M E D I C O T CIBÜJ&NO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corralea n. 2, donde práctica operacionei y de 
oomultai de once á una en su especialidad: 
7artos( S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s 7 n i ñ o s , 
OritU para los pobres. 
Q 157 B 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E KlNOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A. esaulna 
San Mlcruel. Teléfono n. 1.283 
Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Tiara í5, altes, esquina á Inqnltldor. Te-
léfono 8S9. Consultts de]2 áS. 
c 150 28-20 E a 
Dr.Fermía Valdés Domínguez 
M E D I C O F O S k E N S B 
de 1 á 3. Gratis para Consultas y operaciones 
los pobres. Colón 23. 
OU. 133 38-1? En 
DR. ADOLFO B E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
tes t inos exe lus ivamente . 
Diagnóstico por el anfitlsU del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
del Hospital St. Autonle de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c 97 13-10 En 
¡Dr. Pumariega. 
Ha trasladado su domicilio í San NlooUs n. 115. 
Consultas de doce á dos. 278 13-11 En 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO 05BÜJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. n . Hidrotn 
ráplco de! Dr. Valdespina, Boina 39. Domicilie 
Santa Clara 37. o 116 18 En 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P B C I A Z . I S T A 
E N ENFEBMBDADES D E LOS OJOS. 
C^nsoltas, oporaciones. elección de esne» 
fHelos, de 12 á 3 . Industria n . 71. 
«23 i En 
Mis. Hilda Rafter 
P R O F E S O B A I S Q L E S A . 
Tejadillo 34 217 26-9 En. 
EUGENIO BURES, profesor de piano y maestro 3oiicertador, recibe avieos en los salones de mti-
tica de los seSoras Anselmo López, Obrapia 2iy 
José Gniralt, O'Beilly 61. Domicilio Carlos I I I 
salle de Sablranan. 6. 194 13-9 En 
COLEGIO FRANCES 
FUNDADO en 1893.e—Obispo núm. 56, altos. 
Directora: Msdemolalle Leor.le OUvier. 
Enaefianzi elemental y superior. Religión, fran-
oéa, inglés y español. Taquigrafía, solfeo, ele , por 
un centén mensual. 
Sa reanudan los cursos el día 7 de enero» 
8a adm.teu Internas, medio Internas y ezternai. 
Se facilitan prospectas. 72 26 4 E n 
LIBROS É IMPRESOS 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mil i ta-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullf 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
441 alf. 8-1 
Dr. C. E . Finlay 
EspMlalista en enfermedades de los ojos y da 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 & 3.—Teléfono 1787 
e 19 «En 
Kigml ásteme Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. O I B 
DR. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
Consu l ta s lunes , znsirtes y zniérco-
coles, de 1 2 á 2 
O 2152 lf6-19 D 
Francisca 0. (tarófalo 7 Moralev, 
Abogado y Notarlo. 
FBAKOIBOO S. MASSANA Y GABTBi 
Notario. 
Teléfono SS8, Cuba 35. Habana. 
• 13 r En 
fiusebio de la A m a y Casalai, 
ABOGADO. 
Consultas d« 1 i 4. O-Belllv 94, 
C 14 Sfi-l Ea 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta, n a r i z y oides. 
Consultas de 12 á 3 NKPTUNO 89 
o 16 -i En 
Gabinete de curación sifilítica 
del Dr. Eedondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Oaliada de Buenos Aires 33. Teléfono 1973 
"63 «En 
O B R A S D E M A Y N E R E I D 
Ilustradas con láminas, aventuras peligrosss de 
mar y tierra, divertidas á 15 centavos & esoojer en 
Salud número 23 Llbrerlvt E94 4-32 
L & I N D I A P A Z < M I S T A 
L a Palmlstry es la c'.enclaque revela lo que Vd. 
ha sido, lo que es y lo que puede ser, por las l i -
neas de la mane. Habana 23 B. 621 8 23 
Hojalatería de JoséPnig 
Instalación de ca&erías de gas y de sgna. Cons-
trucción de canales de todas oleses.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecheríss. Industria esquina á Colón, 
o 148 26-20 En 
A . Catalina de Jlménei, tan conoeida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
«lempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y Uñe y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Oa-
liano y San Nicolás. 
9355 21-26 dio 
Elisa Gl de Alcántara 
P E I N A D O R A 
Gran salón de peinar señoras. San Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
It9 26-9 
Consultas de once 6 2. Sau Miguel 116. 
OIBCGIA, FABTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS, 
o 91 7 En 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o i d M , niutlsf 7 garganta. T B O C A D E B O 4o. 
c 90 
CONSULTAS DB 1 A « 
7 En 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS —NARIS—GARGANTA. 
O 20 1 En 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de M 6 
Tel. 854. Lúa 40. C 33 1 En 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, do los Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audieno*a y Tribunal Supremo, 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Ancas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
¿amenté; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar fráifictos para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y reaistenola. Escríbase por planos y pre 
npuestoa. 
Oflrlnas: Mareadera* a. 11. Hahuna n 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los nifio 
(médloss y quliúrgloss.)„ Comultus de 11 á 1 
Agular 108} Teléfono 824. C 21 1 En 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 3 
O 26 Luí número 11 1-En 
Dr. Alberto 8. de Buslamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de seDoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
Mana n. 57. Teléfono 585. o 61 78-1 En 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. Pradr 
19.—Teléfono 459. n 17 1 En 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -clado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competen cía y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases üfe »* y 2* ensefianiay 
de aplicación al comercio. Dirigirse por egcrlso ' 
d. P. seooión de auncios del Diarlo de la Marina 
a l 
Se ofrece para dar lecciVjíe* 
<Ie Inglés, una profesora que acaba de llegar de New 
Totk A. Forste. Amistad 76. 679 4-22 
GRáN FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS, 
de H , A. Vega. 
Antigua casa Baró. 
P r e m i a d a con medal la de plata en 
la E x p o s i c i ó n de Búf fa lo 
Los aparatos de goma blanda de esta casa fueron 
os premiados y muy recomendados para la como 
dldad y curasión de ¡as hernias, 31 
o 69 
Obispo, 31 ^ 
alt IOS En 
Habitación amueblada sin lujo, pero alta y fresca, en casa particular, desea na señor de alguna edad. No precise llavln. Precio esonómlco. 
Contestar dando precio on plata á S S., Sección de 
anuncios de este diario. 646 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cochero y un Jardinero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, de 12 á3. 641 4-34 
SBÍíOR E X T R A N J E R O , muy formal, de buenas costumbres pide un cuarto alto, bien ventilado, amueblado seniclllamente en cambio por lecciones 
de Inglés. Contesta i L . A. sección de anuncies de 
este Diario. 6<5 4-M 
Ü*»A JOVEN peninsular de tres meces ; medio de parida, desea colocarse de oriandera & leche 
entera; también se coloca otra joven de manejadora. 
No tienen inconveniente en Ir al campo. Dan ra-
són Virtudes 178. 641 4-24 
DOS J O V E N E S PENINSULARES D E S E A N coloca!se de criadas de mano ó manejadoras; una sabe cortar, coser & mano y á máquina: tienen 
buenas referencias. Informarán Inquisidor J9. 
€4t * ^ 
U n a joven pen insu lar 
de cuatro meses de panda, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene qnlen 
resoonda por ella. Informan Cerro, Crui del f adre 
n. 2. 68B *-24 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de criandera & leche entera, que tiene buena y abundante, de dos meses de parida: está a Mi-
matada en el país y tiene quien la recomiende. E a 
Marina Ifi, darán raíón & todas horas, 
610 4-24 
4 0 0 0 pesoa oro 
se toman en hipoteca de una magnífica casa en es 
ta capital, al ocho por elento anual. Informan en 
AmajgnráTO 610 2a-23 2d-21 
U n a c r iandera pen insu lar 
desea colocarse & leche entera aclimatada en e1 
país, con buena y abundante leche, tiene su niño 
que puede verte y las mejores reoomendadones, 
oarida da uno y medio meses. Informan Carmen 
6, Antonia^ 619 4-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. In-
forman Carmen n9 6, altos, preguntar por fanchl-
ta Gándara. 635 ¿-W 
S A H B S H O S 
OBISPO 75, te solicita un buen oficial. 4-23 
U n a cz iandera pen insu lar 
de ouatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Infirman Ceñios n. 4. 
62i 4-a3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa 
üarticular ó establecimiento Sabe el tflelo con per-
fa.ioión y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
149, carbonería, de J2 4 3 de la tarde. 
630 4 23 
A V I S O 
Un caballero lnglés,que posee el castellano y fran 
jés perfectamente, desea colocarse como correspon-
-al.dependiente ó en una buena casa; es serlo. Dm-
i/rsa 6 X, despacho del "Diarlo de la Marina." G 
t í Hiverside School 
Hutherford N . J . U . S. A . 
Escuela para varones y hembras, hermosamente 
altuada á 9 millas de la ciudad de Nueva Yoik. Se 
dan clases especiales á aquellos deseosoi da apreu 
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Barqntn Riela J8 
Habana y í J . .Monónder Co. 56 Ntw St. New 
5f0 26-19 e 
¡OJO! 
Lecolono* de Inglés ó francés por un profesor In 
f lés, sin ó «on reglas y gramática. Dirlaürse á W, •aspaoho del "Dlníio de la Marina." G 
Alfred B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses: profesor de 
idiomas y de inatruoolón, Cuba 139. 
488 i s . 18 
Profesos de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
da Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
oios á las íimillas que deseen utillsarlos, bien en la 
ensefianaa, bien como administrador de Ancas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
A» este diario. O 
COLEGIO 
K t r a . S r a . d e l o s A n g e l e s 
—DIRECTORA— 
María Aday de Gómez 
Ensefianaa elemental y superior, Religión, Fran-
cés é Ingléi, Dibujo, Música y labores. 
Las clases de inglés, dibujo y solfeo, son gratis 
para las alumnaa de este plantel. 
Clase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Be admiten alumnas Internas, medio internas y 
externas, PENSIONES MODICAS. 
70 28-4 
A V I S O 
Leeelones de espafiól ó francés para americanoB, 
•te, por un profesor que ha residido más de veinte 
afios en España. Dirigirse 6 M, despacho del "Dia 
?le dfl la María»," Q 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meséí Jle parida, con su nifio que se pue-
de ver, con buena y «iuaaante leche, reconocida 
por el Dr. Aragón, Salud 69, desea eolocarse á le-
che entera; tiene quien responda por ella. Informan 
Gervasio 92, esquina á Neptuno, bodega. 
631 8 23 
C r i a d a y Manejadora 
So solicita una muchacha blanca para la limpíe-
la de unas habltacloues y ayudar con cinco, nlfics. 
Sueldo $8 y ropa limpia. Obrapia 64 de 10 de la 
mañana en adelante. 622 4-23 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, es muy com-
placiente y oarlfiosa con los niños y sabe cumplir 
con su obllí ación. También se coloca una oriande-
sa con buena y abundante leche & leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Mar-
qaés Gonaálea n. 4. 617 -í -28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
viuda, desea colocarse para acompañar á una seño-
ra ó familia. Sirve para todos los quehaceres de ca 
ta. Raxón Neptuno 101, sastrería. 
Q 4 as 
B S S B A C O Z i O C A H S B 
una exselense cocinera blanca; respondan en las 
casas donde ha trabajado. San Nicolás 144, Infor-
marán. 616 4-'<iS 
U n a s s f iora p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y sabiendo cumplir 
con su obligación, desea encontrar colocación de 
cocinera, criada de manos ó manejadora. No tiene 
Inoonvenlente en Ir al campo. Razón San Lázaro 
número 98. 615 4-53 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oriandera, teniendo buena y 
abundante leche; es cariñosa con los niños y tiene 
personas que la garanticen. Informan San Lázaro 
271. 614 4_23 
A u Petit Par ia 
Se solicitan buenas oficialas de V E S T I D O S y 
SOMBREROS que hayan trabajado en taller. Obis-
po n 101. 612 8 23 
B B S B A 1 T C O X . O C A S S B 
una cocinera y una criada de mano, en esta ciudad 
ó en el Vedado. Saben cumplir con su obligación y 
y tienen buen M recomen da oloaei, tafoman Mo-
rro BWU. la» eoí ¿.g? 
INTERESANTE 
Se necesitan $5 000 oro espafiól al 8 p § anual 
con hipoteca de una casa en esta ciudad; es da 
mampestetía, azotea y teja, tiene cloaca, limpia do-
cumentación y está asegurada en $6 2C0 y renta $131 
oro al mes; también se vende; no se admiten corre-
dores. Su dueño en la Calzada del Mente 63. mue-
blería, ó en San Ignacio 75. bajos. 576 4 ' 2 
T T N SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -
IJtraruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: Informaran en el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
le erencias. Aicuaoata 19 O 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manes. Es fina, sabe 
cumplir con BU obligación y entiende algo de coa-
tura. Tiene buenas reoomendaolones. Calle del 
Progreso n? 11, al lado de la be-loa. 580 4 -Í2 
C O C I N E H O 
Desea •'olacarse en casa de comercio, tiene bue 
ñas referencias. A todas harás en Amistad 133. 
5S3 4 23 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 12 á 14 años, blanca ó de color en 
Lamparilla 84, altos, de 1 á 5. Se le da tuddo. 
5g6 4 22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informarán en Estrella número 71. 
5?4 4-22 
Hipotecas y alquileres 
ee facilitan grandes y peqaefias cantidades en dicho 
concepto. Reducido interés y breves operaciones, 
de 7 á 6 Habana 114 ecqulna á Lamparilla. 
589 4 23 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora; es amable y cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella. 
Icforman Vives 170. 697 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse para cocinar en casa psrtioular 
ó establecimiento. Sabe el efido con perfecaión y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 91, bo-
dega. 693 4 22 
D B 8 5 A C O L O C A R S E 
una joven de criandera, peninsular, mes y medio de 
parida, tiene su nlfi) que se puede ver; también 
una manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Infaman Desamparados 64. F98 4-23 
UNA CRIANDERA JPENINfiULs R cou buena y abandante leche, desea eoloearse á leche en-
tera. Está dándole de mamar 4 un nifio.Tiene quien 
responda por ella. Informan Belasooain 105i, Dra-
gones 5 barbería, y Gloria 195. 623 4-21 
S B S E A C O I i O C A B S B 
una oaclnera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente ir al Vedado 
si el sueldo lo amerlt»: Lamparilla 18 588 4-22 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I R R O S CON muchos afios de práctica en Importantse casas 
de comercio de Bspafia de un millón de capital y 
con más de mil cuentas eorrientes. Es hijo del 
pais. Sueldo módico. Acepta cualquier colocación 
en la ciudad ó en el .campo. Razón Luis Camacho 
Oliólos 74 604 4-22 
C S Z A 1 T D B S A S 
dos de diferentes tiempo de paridas, con buena y 
abundante leche, desean colocarse a leche ente-
ra. Manrique 71. 607 4-23 
D e s e a colocarse 
un peninsular do mediana edad, para criado por-
tero ó camarero ha servido en las mejores casas 
y tiene recomendaciones. Informarán Villegcs 107 
telefóno 450 608 4 22 
U» qu PENINSULAR D E MEDIANA BDAD e conoce la contabilidad y oorrespendenela 
comercia), se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán diritrléndose á M. O O 
SILLAS de meple muy 
sólidas y plegantes, la 
docena $ 1 6 . 0 0 
SILLONES para costu-
ra, el par $ 4 . YO 
SILLONES grandes y 






$ 7 .50 
para cen 
$ 7 .80 
en color nogal ó amarillas, se venden en 
L A A M É R I C A 
Illa 52, 54, 56 r 61 O H i 
9 E 
I M U a L E / C L á u 
E C I s I P S l ! 
DE THE WEST IMPIA OIL BBFCL Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y T I . HABANA. «30 i En 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con i ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomerelo á industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. 6 
TJna s e ñ o r a , h i ja del pa is , 
desea colocarse de criada da mano ó de manejado-
ra. S»be coser toda clase de ropa. Tiene quien 
la garantice y es muy cariñosa con los ni& ŝ. Infor-
man Vives 180. 537 4 21 
C R I A N D E R A 
desea colocarse á leobe enterar la que tiene 
buena y abundante, garantizada por los mejores 
médicos y casas donde ha criado otras veces, Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha estado. Sa-
le fuera de la capital. Informan en Oenio 2, bode-
ga, y Prado 60, dirigirse al duefio. 559 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una coelnera peninsular en estableeimlento ó casa 
particular; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias de Us casas donde ha estado. 
Sueldo de 2 centenes en adelante. Compostela 66, 
cuarto núm. 9. 556 4-21 
DE S E A * COLOüARSS DOS PENINSOLA-res, una de criandera con buena y abundante 
leche y con su niño qua se donde ver, á leche ente-
ra, y la otra de criacta de mano ó manejadora. Son 
cariCcsis con los niño» y tienen quien responda 
por ellas. Informan Galiano 5 53 8 4-21 
"Una cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene otsa 
de módico donde ha estado criando que respondan 
por ella. Informan San Miguel 230, esquina á Mar-
qués González. 545 4-21 
D e s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de manejadoras en buena casa; 
saben coser á mano y á máquina y tienen quien 
responda por ellas. Informan callejón da Chávez 
nüm. 4. 530 4 21 
U n a joven pen insu lar 
nesea coleóme de manejadoro. Es bondadosa y 
cariñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Informan Animas 58, cuarto núm. 2. 
534 4-21 
UNA PEÑORA. D E MEDIANA FD¿ D que se dedica á asistir enfermos desea colooaise en 
casa particular ó para cuidar señoras que hayan sa-
lido de su cuidado. Es muy Inteligente y tiene per-
sonas que la recomienden. En la misma ae coloca 
una general costurera. Informan Vedado, Calzada 
esquina á 10, puesto de frutas. 518 4-21 
Agente 6 Comis ion i s ta ae so l i c i ta 
uno para la venta al comercio importador y al de-
tall de artículos acreditados. Se preferirá al que 
tenga otras comisiones á su cargo. Industria 123. 
5Í8 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una coelnera peninsular en casa de corta familia. 
Sabe su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan en Morro 58. 673 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
manos. Es eaiiñosa con los iiifícs y llene buenas re-
ferencias. Informará el portero en Concordia 18. 
560 4 21 
UNA JOVEN PBNINSUIiAB que entiende d costura, desea colocarse de orlada de a acó 
tiene buenas recomendaciones de las casa* donde 
ha servido. E n la misma hay otra que se coloca de 
costurera. Informan Inquisidor 29. 
653 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera; es muy cariñosa con 
los niños, teniendo recomendaciones de Iss casas 
donde ha estado. Tiene su nifio que se pnede ver y 
es de 3 meses de parida. Infjrman Infanta frente al 
chucho de Vlllanueva, y en Prado 120, E l Cosme-
lita. 564 4-21 
U n a cr iandera a s t u r i a n a 
de tres meses de parida, buena y abundante le 
ehe, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda ñor ella. Informan Morro n. 2}. 
570 4-21 
ÜN COCINERO y repostero de color desea co-locarse en casa particular ó establecimiento; 
desempeña el oñelo coa perfección y es cumplidor 
de su debei; tiene personas que respondan por él. 
Informan Zanja 66. 571 4-21 
U n m u c h a c h o blanco 
ó de color, de 14 á 16 sñes, se solicita para ayudar 
al servicio de mano. Debe traer referencias. l a -
dustria 126. 567 4-21 
UNA BUENA COCINERA de color, á la crio-11a y á la española, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Suelde 3 oente-
nes. Informan Virtudes 81. 163 4-21 
ÜN J O V E N FRANCES, que sabe con perfec-dóa los oliólos de cochero y criado de mano, 
desea colocarse en n na casa de respeto. Cómela 
mejor garantía de su conducta puede presentar un 
certificado de la Prefectura de Policía de París. 
Informan Zarja n. 1. 628 4-21 
U n a t n n r p n n de rte™* edad 7 qoe tiene 
u u u m u i c u a personas que acrediten so con-
ducta desea encontrar á persona ó f .«milla que va-
ya á los Baños de San Diego; brindándose á ser-
virla gratis con tal de recibir el beneficio de dichos 
baños. Dirección calle A número 4 Vedado. 
504 10-19 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colociciones y negocios, de JoiéM? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teulenta Rey 
núm. 103 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. etc Recibo 
órdenes en Teniente Rey nún. 106: Telefono nú-
maro 603. 326 23-14 
f 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa está situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia la. 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da. 308 23-12 En 
S E S O L I C I T A . 
una criada de manos de mediana edad. Manrique 
námerol2i dgl2 á4. 669 4-21 
NA S fe ÑORA D E MORALIDAD D E S E A 
encontrar una casa respetable para servir á 
una señora ó señorita. Sabe peinar y entiende de 
costura. Tiene personas que respeudan por su 
conducta. Impondrán en Obispo esquina á Ville-
gas. Correo de París 109. 565 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado, que tenga 
quien responda de su conducta. Habana esquina á 
Sol, altos de la bodega. 531 4-21 
U n a joven p n m n s u l a r de u n m e s 
de parida, desea orlar un nifio en su casa ó colocar-
se á media leche, que tiene buena y abundante. 
Tiene reoomendaolones. Informan Diaria 38. En 
la misma hay una buena cocinera. 656 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con abundancia de buena leche y un nifio que esta 
de 1? desea colocarse á media leche ó á leche ente-
ra. Tiene familias particnlares en donde antes ha 
ectado que respondan por ella. Informarán en Co-
rrales 220. 514 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de cochero, muy decente y formal para 
un faetón ó un milor ó de carrero ó dependiente de 
cualquier giro per poco sueldo para aprender. Tie-
ne buenas referencias. Corrales 168. 
652 4.21 
U N P E N I N S U L A R 
recién llagado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de eseritorio. Dirigirse á O'ReUly 31. restau-
rant O 
C O C H E R O 
Se solicita uno que duerma en la casa, y que 
tenga quien lo garantice. Informarán ea la Oficina 
de la Policía del Puerto. 551 4-21 
B ^ H B S H O S 
Se solicitan a los barberos v peluqueros que per-
Éenecleron á la Sociedad de Socorros Mútuos con el 
objeto de reanudar sus funciones que quedaron en 
suspenses por la época que atravesábamos y en 
atención á los buenos servicios que prestó durante 
quince afios. 
Varios miembros que no han perdido la corriente 
de simpatía que hácia ella sienten citan por este 
medio para el viernes 21 del corriente á las ocho de 
la noche á la calle de Teniente Rey 66 frente á L a 
Reunión y á todos los que quieran concurrir. 
L a Comisión. 
539 4.21 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A 
para cocinar en casa de poea familia. Cocina á la 
espafiola y tiene buenas referencias. Estrella es-
quina á Rayo, altos de la bodega 540 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. También se 
coloca otra peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Son cariñosas con los nífios y tienen quien 
responda por ellas. Informan en Vives 180. 
638 • 4.21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano; tiene quien rea 
íxnnia por ella. Darán razón en San Lázaro 321. 
529 4.21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 2} meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantió». laformaa an Neptoao u? 249 
683 r w 
GRáN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA t I M -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centra] y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena spoiedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa Inmejorable y 
esmorado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta dudad. 
Los Intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTElTlNGLATERllA 
G O N Z A L E Z Su L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N U S 
FACINO T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls woll-known WInter Palace is the largest, 
best appolnted, and most llberally managed Hotel 
in Havana, with the moat central and delightful 
looation, facing the Central Park, where muslo of 
Mllltary Band Is nightly enjoyel by hosts from the 
balconiea of the Hotel. 
The Teutllated Restaurant and Café are the 
largest and br>st in Havana, and the servioe-ls 
equal the yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wlll meat every arrival of 
steamers and trains and wlU eonduot and attend 
passengers In every detail. 
o 58 1-BD 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, ee compran en la calzada 
del Monta número 77, frente á Marta y Belona, pa-
gándolos á mejor precio que ninguno, ' Hidega 
Sintana." 500 f6-<9 
I m p o r t a n t e 
Cobro de oaigaremes, certifloadoB de li-
bramientos, pagas atrasadas de Faslvcs, 
haberes personales, devolnoión de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. a 1940 alt 30-1 Nv 
COBRE Y H I E R R O VÍKJO.—Sol 24, J . Soh-midt. Teléfeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; alnc; pagamos á los proeles 
más altos de placa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos ? máquinas de varias cla-
ses da medin T-sn. K508 1S9-As3 
SE DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hlorro, vart i sa l , de gran t a m a ñ o . 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 
e2l98 
3 1 4 . 
1 Kn 
S E C O M P R A 
ana casa en 50GO pesos, de azotea y en buen punto 
do esta ciudad. Informan en Campanario n. 49. 
558 8-21 
ALQUILERES 
V E D A D O 
Se alquila una casa de esquina con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, bafio, Inodoro, etc. en $43 
oro amerloano. Quinta Lourdes. 
• 649 4-34 
Se alquila en Obrapia 86, un departamento con ouatro habitaciones, sala, cocina, etc. bien jun-
tas ó separadas, son propios para escritorios ú ofi-
cinas. Razón ó todas horas* 
612" ' 8 24 
En médico' precio se alquilan los bonitos alto* acabados de reedificar Ancha del Norte 1(2, 
con todas las comodidades para una regular fami-
lia: entrada independiente. Referencias Industria 
núm. 31. 636 4 24 
Quinta.—La del Padre Corona, Corralfslso 143, en Guanabacoa, con once habitaciones y otras 
uojjendenclas/ agua, bafio, arboleda de frutales y 
buena cerca. L a llave en la misna. Informarán A-
gular 100, Habana, 8a alquila solo á familia cuida-
dosa permanente. 626 8-23 
S E A L Q U T L A 
en Amargura 54, entre Habana y Compostela, un 
espacioso local con puertas á la calle, propio para 
detósi o. almacén 6 establoclmlento. 
626 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en dos espaciosas casas para familias, San Igoacio 
S9, esquina á Sol, Reina 119 y San Isidro 68, esqui-
na á Compostels, departamet>tas, habitaciones se-
paradas y acoesorlaa con entresuelos. 627 4 -23 
amplias habitaciones con y sin balcón á la calle. 
Agolar 116. 618 8 21 
EN E L T R A Y E C T O comprendido entre Obispo y Bernasa y el paradero de Sm Juan do Dios, 
se extravió el lunes un broche en forma de lazo del 
que pendía un relojlto de sefiora, ambas piezas de 
oro, teniendo el reloj grabada una de las tapas con 
un nombre v fecha. M que lo entregue á D. Fer-
nández en Villegas 59 se le abonará el valor total 
de las mismas. 689 la-23 3d-24 
PE R D I D A de unos documentos consistentes en un diploma da una cruz, una nominilla, 
una f» de vida, expedida on el Coisulado Espa-
fiól y un abonaré de $81 y centavas á f svor de don 
José Límela Marliaez. L a persona que lo .entre-
gue en Luoeaa 8 será gratificada generosamente. 
593 4-22 
G e m e l o s de teatro 
E l miércoles por la noche, al terminarse la fun-
ción en el teatro de Marti, una familia tomó un co-
che en la calle del Prado casi esquina á Dragones 
y al llegar á su domicilio en la calle de Zalueta de-
jó por olvido en el coche unos gemelos dentro de 
su estuche, grandes, negros y para teatro, marina 
y campaña, marca de una casa de Noeva York. 
A la persona que lo haya encontrado y lo entre-
gue en esta redacción ae le gratificará con diez pe-
sos plata, por ser procedentes de un regalo y te-
nerlos su du*fio en mucha estima. 
Se compra una casa ^íwcii^rdí i 
samar. Informarán en la ferreteiía L a Castella-
na, Acosta 45 y 47. 237 alt 15-10 
CAJA DE HIERRO 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
nistración del "Diario de la Ma-
'rina." 
SE ALQUILAN 
los altos de Economía n? 2. Icf jrmarán en la mis-
mi). 613 4-23 
S E A L Q U I L A 
una sala con aposento y balsón á la calla con asis-
tencia ó sin ella, propia para escritorio ó fsmllla 
sin nlfios pequefios. B^rnaza 71, esquina á Múra-
la, 601 4 22 
8 B A L Q U I L A 
una esquina con muy buena vista, propia para es-
tableclrriento en la calzada del Cerro F42 esquina 
á Arzobispo, qae es la qus sigue después de Tu-
lipán £ i la misma se a'qaila un cuarto alto, con 
vista á la calle y estrada independiente. 
603 4 32 
P a r a nfí<*ín90 ó bufetes se alquilan dos ha-
r a i « Ut lCluas bitaolones altas y espaciosas, 
muy claras y ventiladas con muebles y agua co-
rriente, cerca del Bsnco Nacional de Cuba. Tam-
bién las hay bajas. Cuba 58. 574 8-23' 
B n £5 centenes se a lqui la 
en Crespo 10 una cosa de dos venlanas, sala, come-
dor, 2 habitaciones, cocina, patio, agua y gai: ei 
los altos da la deresha Impondrán. 
5il 4-23 
O T J B A . 1 1 3 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l inea del t r a n v í a e l é c t r i c o 
B N S I S T E O K Z A S 
Ss alquilan unos espaciosos y ventilados altos 
acabados de reedifloar, con todos los adelantos mo-
dernos, compuestos de sala, saleta y comedor de 
mármol, 7 cuartos, Inodoro, bafio de mosaico y su 
gran cocina; teniendo además y comprendidos den-
tro del miátao alquiler, propios para un matrimonio, 
otro piso que dá a la calle de Coba, compuesto de 8 
cuartos, cocina. Inodoro y piso de mosaico. Para 
Itiformes dirigirse á todas horas á Jesús Marín es-
quina á Cuba, cssa de los BANQUEROS SEÑO-
R E S HIJOS D E R. A R G U E L L E S . 
578 8 52 
S B A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa San Isidro número 30. I n -
formarán en la Calzada de Jesús del Monte númo 
ro 191. 5E2 4-22 
B e l a s c o a i n 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la dueña de este her 
moso local propio para un gran establecimiento y 
por encontrarlo vacío se da en 10 monedas. 
fOO 4 23 
la espléndida OFS% Coba númsro 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les guite vivir en elegante morada' 
que acaba da ser esmeradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose instalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos pilnclpaí y entresuelo con 
muy bonito bafie en el primero. Habitaciones par*, 
cilades, cochsros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer'za, gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. En Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Marceliao González y C? informur^n. 
590 S6 21Bn 
Flll P ñ l l l a A l Ee al,lail8n d08 habitaciones 
X cuita fti jaitag unidas, con cocina: se 
dan baratas. E l punto es inmejorable muy transi-
table y provisto de todo. Se da llav.n, la casaos 
de todacoefiansa. no se admiten animales ni per-
srnas de mala condu jU. Paula 47 caei esquina & 
Habana 606 4-22 
EL BOTICARIO.— Se arrienda esta finca con magníficos bafios minerales, buenas aguadas, 
gran palmar, buenos terrenos, de 9 caballerías, si-
tuada entre Jamao y Campo Florido. & 2 leguas de 
este último paradero. Icforman en San Antonio 
44 en Guanabacoa. 561 10-21 E n 
S E V E N D E 
la cata Luz f5, Ubre de gravámen, «on sala, come-
dor, cinco cuartal, uno alto, patio » traspatio y de-
más comodidades. Informes en la misma. 
563 4 21 
la hermosa casa calle de Marina número 12, San 
Lázaro. Informarán en la misma. 
537 8-21 
CAMPANARIO E N $B.503, LIBREE D E G E A -vamen, 7 cuartos corridos, azotea y tejas, pisos 
finos, servicio sanitario moderno, 9 de frente por 46 
de fondo. Informes Salón H, café. Manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 524 4-21 
SE V E N D E E N E S C O B A R UNA CASA AZO-tea 4 cuartos, libre de gravamen, pegada á San 
Lázaro en $4 50D; Concordia en 4.000, de losa por 
tabla los techos, gana 9 centenes v nueva, 3 cuartos 
altos y 4 bajos. Informes Salón H Manzana de G5-
mei de 10 á 12. 523 4 21 
SE ARRIENDAN dos fincas contiguas de una jaballeria, cada una con frutales y palmas, bue-
nas casas, posos, chiqueros, gallineros y demás en 
tre el Lacero y Paula, la ana sobre la misma oalz* 
da y prnpia para recreo. Razón: Teniente Rav 30, 
549 4-21 
S a n L á z a r o n. 2 7 0 , bajos 
Se alquila con sala, saleta. 4 cuartos, bafio y de-
más comodidades, en 12 centenes. L a llave en la 
mhma, bajos ó altos. Informa su ¿uefia Aguacate 
n. 10. 532 8 21 
flp q In l i l i a la bonita cssa quinta Carlos I I i 
OC a i q u i t a número 32. Tiene toda clase de co-
modidades para una regular familia. Cochera, ca-
ballerizas, hermoso jardín y muchos arboles fruta 
lea* De su precio y eendioiones ii formarán en la 
misma. Pnede verse á 'todas horss. Se da eu 
módico precio. 498 10-19 
8 B A L Q U I L A 
Príncipe Alfonso 67, hermoso piso, alto, fresco, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartos, 
comedor, couina, 2 inodoros, baño, cuarto de orla-
dos, todo de mármol y mosaico. Estrada indepan-
diente. La llave sn los bajos 496 ri-19 
En el Cerro se alquila la casa eslíe da Buenos Aires n 29 A, con cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para animales, etc. E l alquiler 
úmero 29, es muy módico. La llave en el 
man en San Ignacio núm. 67. 5C9 
Infor-8-19 
^aXJ-£i.CA.TE 65 
se alquila. L i lleve en frente: informan Agular 
número 40. 501 15-19 
HABITACIONES.—En Aguila 78, altos, es-quina • San Rafael, casa de respeto y decente, 
ee alquilan con toda clase de comodidades, con bal-
cón á la calle y con toda asisteneia. Precios mó 
dices. 470 8-18 
Tedado.—Se alquila la casa.calle 11 esquina á 10, compuesta de jardía, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, bafio, patío con arboleda y demás 
dependencias. L a llave al lado donde informarán ó 
en Agular 71. 463 8 18 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 102, acaba-
dos da reoonatrulr segús las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Infirman en San 
Ignacio 76. 491 15-18 Bn 
S E alquila en Guanabacoa, calle de Lebredo u? 4 en la línea del tranvía, y en el mejor punto 
de la población, una casa con ouatro cuartos altos, 
cinc* bajos, sala, saleta y comedor, pisos de mesai-
er;demás pormenores informarán en la Peletería 
La Indiana, Pepe Antonio 36. 4S0 8-18 
H 
casa da familia, sus pisos ele mármol y el tran 
víi por el frentfi y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidadúhombres solos, con asistencia, Galiano 
75, esquina á^San Miguel. 435 8-16 MAGNIFICOS ALTOS 
propios para ofícinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
truido, Zulueta número 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Sei» hahitacionés, hermosa sala, 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave ó informes en San José 
23. 0 123 16 E 
S E A L Q U I L A N 
dos departamentos pequefios, uno alto y otro bajo, 
á persona de reconocida moralidad. Informarán: 
Habana 21 398 8-16 
Se alquila en 4 centenes la casa Gloria 78, entre Indio y San nioolás, con sala. 2 cuartea, come-
dor, patio, inodoro y cuarto de bafio con ducha, 
suelos nuevos de tabloncillo. L a llave en la bodega 
esquina á Indio. 397 8 1? 
Se alquila, Neptuno 22, á una cuadra del Parque Central, con zaguán, dos ventanas y gran patio, 
irepla para casa particular ó para establecimiento, 
t̂ a llave é icf armes en la misma ó encampanarle 
núm. 80. 393 13-15 En 
Venciéndose el contrato el día 28 del corrlentede 
la casa Línea 105 en Obispo 76 altos darán ratón. 
333 1C 14 
M AGtviPICAs HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara nn 41, 
para escritorios, hombros solos ó matrimonios sin 
hijos, pasan todas las linees de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
comerciales. 236 15-10 
S E A S B I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una ñaca de 14 caballerías 
de terreno superior y llano, con agua y mu/ cerca 
déla Habana y Matanzas. Iniorma F . C. Apartado 
587. 2F4 13-10 
M E B C A D E B E S 3 7 
Sa alquila para almacén ó establecimiento Im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
T i l 1 i n 4í n 98 Se al(lu-ia esta magnifica casa 
X U l i p a i l i O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Sa alquila con muebles ó sin 
ellos. En la misma informará ol jardinero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvre C 54 1 Bn 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones can 
b a l c ó n á l a cal le , otras intex ioresy 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á todas horas. 
O i9 1 E s 
Egido 16, altos 
E n estos vent i lados a l tes se al* 
qui lan habitaciones c o n 6 s i n m u s -
bies á personas de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s í se desea . T e l é f o n o 16@9. 
9105 26-31 dio* 
VEDANDO 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
y tiene los mejoras BASOS D B MAB. 
C 160Í 812-13 St 
i s ü e c i i e i t o 
E l que más barato vende bodegas, cafés, fondas, toda clase de establecimientos, por la mitad de 
su valor y aunque falte algúa dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios, desde $3f0 hasta 
30 mil. Solares grandes y chicos, eu las calzadas 
de Concha, Jesús del Monte, Cerro, Vedado, eto. 
Fincas do campo, próximas á esta capital de una á 
cien oabaüetías en Vento, Arroyo Apolo, San Fran 
cisco. Calvario, donde se pidan. Matas de naran-
jas, de cocos, de todas clsse», próximas á parir. 
Mesas de mármol, billares y enseres de eetibieci-
mlentos, usados, dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 á 9, café La Plata, de 3 á 4 Amel-
gara 20 esquina & San Igaaolo.—Vicente García. 
617 4 21 
PARQUE C E N T R A L . — E N $'0.000 Y A U S A cuadra de éste, se ven'e una casa de altos eon 
entrada independiente, nueva, buana y libre. I n -
formes Salón H, osfó, M tnzana de Gómez. d« 10 á 
12? d e 5 á 7, 523 4 21 
C m ü J E S E N V E N T A 
Hay "Duqueaae", "Mylords", Familia-
res", TiVburya", "Faetonea", "Prínolpí 
Alberto", "Cabriolets "Coupéa", "Vio. 
toriaa" y "Faetonea Habana". 
Estos carruajes, son unoa, nuevos y otro» 
ueadoa, con y sin zunchos de goma. Se ad-
miten cambios. 
S a l u d n ú m «re 17. 
505 8-19 
I 
SE V E N D E A COMO Q U I E R A Junto ó déla Üado, librería de nogal a cuerpos, una id con 
escritorio ue señora, juego despacho parttcnlar con 
sillas tapizadas de cuero, mesa corredera fina, un 
precioso entredós marquetería para gabinete, cua-
dros, etc. etc. Virtadei 97, bajos, esquina á Man 
rique. 672 4-21 
S E V I B I S r i D I E l 
un taller de euouidernación. 
490 
Porvenir n. 12. 
5-18 
S ifi V E « ü B ON CONJUNTO D E MANZANA de terreno en ^2 ).000 en esta capital, que tal 
vez ao llegará á veinte centavos el metro, produce 
UD alquiler inmejorable. Se vende todo jauto y sin 
intoi vención de corredores. Bn la misma se ven-
den dos solares juntos; macho terreno y fabricado 
se vende barato. Hay también una casa quinta de 
recreo mny linda en la pintoresca calcada de Medi-
na, gana un buen alquiler y ae dá en $'Xl.f 00. Una 
casa bastante capaz, también la vende sUuada en 
la calle de Neptnno en $4 OJO. No quiero istarven-
oión de corredores. Icforman Nepiuuo 19<, á to-
das horas. 659 8-23 
FARMACIA.—AL CONTADO ó á piases, se vende en precio reducido.una espléndida y her-
mosa botica antigua, buen barrio y sindeudss. No 
se repara en precios puos urge su vanta. Informan 
Jesús del Monte 230. 633 4 23 
S B V E N D E N 
en el mejor punto del Vedada, tres solares, que 
fsrmsn un cuarto de Manzana con 3.000 varas 
suDcrfiolaUs. Infirmarán Monte 61 
5?1 4 23 
S B venden 2 casas grandes de ef quina, situada sn lanaizada de San Lázaro; y otra situada en buen punto de la calle de Luz: el precio de ésta, 
es el de $45 oro esoañol. lofarman en la calle de 
Escobar número 29, de 7 á 12 del dia. 
599 8-2) 
EEMACION m U M k 
La gran ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'én se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
J L V 1 B O 
Ss vende la easa Picota 36, produce el 16 por 
elento. También se vende la casa Oficios 68. Ra-
zón Hotel 'Florida." 319 11-14 
O C A S I O N 
Sa vende por ausentarse su duefio, un buen po-
trero, con una parte de terrenos de siembra para 
oafia, tabaco, etc. y al resto para ganado eon exce-
lente pasto, & orillas del Feerrooarril de la Habana 
á Unión; situado en la provincia da Matancas y á 
80 minutos de distancia de ouatro pueblos impar 
tantos. Está arrendado por seis afios á un precio 
que dá un bnen interés anual del capital que se pi-
de por él. Informará F . C. apartado S87. 
235 18-10 
Se vende ó arrienda 
una finca de cerca de seis caballerías de tierra en 
producción y vaquería en Santa'María del Rosarlo. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unos muebles modernos para escritorio, proceden-
tes da una «ocialad disuelta. Lamparilla 18. alies. 
2:30 13-9 E n 
- A - V I S O 
Por ausentarse su duefio se vende una barbería 
bien acreditada, con muebles de familia, y en la 
misma se vende un esaaparate, un canastillero, una 
cama, tres bloleletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26-5 En 
1 1 A I 
DE MUEBLES 
H a y u n gran surtido a l a l cance de 
todos los bolsi l los. H a g a n u n a v i -
s i ta á X.A P E R L A , A n i m a s 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A , G a l i a n o 2 9 , T e l é -
fono 1 4 0 5 ; B a v agenc ia de m u d a -
das; precios m ó d i c o s . 
677 8-J2 
8 5 V E N D E N 
dos vidrieras armatoste propias para una casa de 
modas ó sombrerería. Obrapia 80 y 82. 
596 8-22 
S E V E N D E N 
todos los enseres de un tren de lavado. Informan y 
se pueden ver en Cienfaegos núm. 6. 
542 g-31 
S E V E N D E 
un juego de saleta de mimbre casi nuevo. San Lá-
zaro 28S Botica. 460 8-17 
8ÜAREZ N. 45. 
Mac ni fieos juegos de sal», cuarto y oo 
medor, Beoaolmlenti. de majagua, muv 
el' gsnte y baratos, y toda clase d» nmbb't 
FInses de casimir fi 3 , 4 ry $ 1 0 . Medios 
flnses Id. á l OO. 3 y S 6 . Sacos á 1, 2 y 
4. Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqné, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiora, chales de burato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con médico interéa. 
231 18-11 En 
LLARES 
Viuda é hijos de J . 
643 
Se venden, visten r alquilan 
Hay toda oíase de efectos 
frateses para los mismos. 
FúRTSZA, B E R N A Z A 58. 
78-81B 
MU E B L E S BUENOS Y BARATOS —Se vende un juetro de cuarto de nogal y cedro, otro de 
majagua y le mismo de comedor ó piezas sueltas. 
Todo nuevo y barsto. Se puede ver en Virtudes 93, 
ebanistería. 899 13-I6Ea 
S E V E N D E 
usa yegua color dorada maestra de tiro, alzada 7} 
cuartas. Informarán Vaila 15 bodega. 518 8-19 
GANGA.—Una pareja de caballo», 1 mllor nue-vo, 1 faetón frvncós, junto ó separado. Icfor-
mes L a Granada, Belascoain 53, de 6 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores moSas que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3.60 plata. 
435 23-17 Bn 
COCHES—MARINA 4 - S a ha recibido una partida de mil ores, duquesas ybegnas, arreos de 
las mejores suelas, dobles de pareja y senclllcs y á 
precios nunca vistos; hay un coche grande y uní 
rdinera y victoria para una familia, ó viajar al 
campo.—Evlvian. 637 8-34 
S E V E N D E N 
un familiar americano de buen estado, un fietoi 
de ouatro asientas propio pára paseo y nn mity 
todos se dan muy baratos. Ea Neptuno 163 H 
pneden ver 6 todas horas. 7̂7 8-18 
U N B T T B N F A E T O N 
sólido y de me r buena constrnoolón se vende. Ki 
Lroplo para médicos ó para onnlqulera otrotrib»-
jo. En precio muy limitado. Industria 12ft. • 
5E6 4-21 
S E V E N D E 
un mi'or francés, un dogeart Idem, nn csbsllo mo-
ro, un caballo alasán, una yegua grao trotadora, 
una limonera francesa para dogoart, una Idea ame-
ricana en buen estado, una idem Idem de medio 
uso, dos pares riendas francesu snpeilerei, doi 
fastas francesas, una oollara franoeis, un eiospa-
rate para arreos y uu buggy americano de poco 
uso. 
Sa recomienda á las personas da gntto pasen 
por el establo «La Bombo Obrapia 87, donde 
podrán verse los artionlos y animales menoiont-




E L ANON DEL PR 
Cfran surtido ae ricos helados, ere» 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en tan* 
d w í c h . 
Variado surtido de frutas, frescat y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, BNTRB V I R T U D E S Y NBFTDSO 
T E L E F O N O 616. 
C 186 26d-18 4a-20Ea 
i 
m i 
DOLOR DE MDEL&8. 
0D0NTAL6IG0 áRNiUTO 
Gruíaos por el m é t o d o qua va ea 
al pomito: ae quita y no vuolve 
anaás . V é n d a s e e n las drogueríaa 
y F a r m a c i a s . 
76 26-1 
I T S B S B E L 
DESTRUCTOR DS LOS 01LL08 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e 88 M-7 En 
Para combatir laa Dispepsias, Saatral-
glaa, Eruptos ácidos. Vómitos de las Ss-
fioras embarasadas y de los ul&os, Gaitfi-
tle. Inapetencia, Digestiones difíciles, Olv 
rreas (dia loa nifioa, viejos y (Isícci) ate,, 
nada major que el 
Tino de Papayiu 
D 3 ©JJSÍDÜL 
8ee ha aldo honrada con nn infama btl-ante per la Academia de Ciencias y pre> 
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONUE SsposUio-
nes á qne ha oonourrido. 
Pídasfi s i ttdai 1&B feetieu. 
o F0 alt 13-1 En 
E L MEJOR PCRÍFICADOR 
D B L A SANGRB 
ROB DEPURATIVO 
Más de éO afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
is, Uaps, fiemes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nlentesde MALOS HUMORES AJI-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 51 alt 10-1 Bn 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa Se Fersia de M i 
Bl favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E E S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
1 7 0 L O D B S T S T J f B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teEldo. 
Se puede emplear sin tener que lavat-> 
se la cabeza. Deja el cabello, suavs, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 52 alt 10-1 En 
NARANJOS D E VENTA.—MARINA 4-Ss venden 7 000 ingertos de ooho sños, de Chin* 
y wnyarlllas, todos de lai más dulces naranjis j í 
precios muy baratos.—A. Bvivlan, 
638 8.2t 
de clase superior, siempre hav un buen surtido sa 
Obrapia 18. c 1981 7̂ .15 nv. 
S1 E V E N D E ÜNADDQÜE3A NUEVA y OTRA propia para el campo, nn faetón familisr y uno 
de cuatro asientos, una jardinera francesa sin pes-
cante, dos cabrioléis, una volsnta, cuatro tilburls, 
dos carrea, una araña de cuatro ruedas propia para 
regateo, dos guaguas y varias ruedis prolas para 
carritos de campo. Monte 268 esquina á Mal adero, 
taller de carruajes 624 8-23 
Pnva nipriipnc ^ personas de negocios. Un 
r a r a lUCUltVB elegante faetón americano, 
cosa de gusto, montado en mue'.las franoesei, bara-
to. No ha redado. Un tfiburi de poco uso Biboock, 
baratísimo. Lealtad l l í . C )B8 4 23 
T^ATCTOIV un elegante faetón oesl nuevo con 
A su fuelle, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos y uno trasero y una pareja de caballos ame-
rioasos. Prado 99. 638 8-%3 
SE VENDA - - Cerro una ctudadela de mamposteria y una casa i de es 
quina. Todo de mamposteria próxima á lafá-
bólca de Palatino: sin intervenelón de Ooiredorf» 
informarán Cepero 9 Cerro 605 4-22 
A U T O M O V I L 
J o s é M u ñ o z , representanta de las 
principales f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
franceses , h a recibido p a r a s u v e n -
ta nno famil iar, forma v i s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y elegante de los llega-
dos á l a Habana . Puede v e r s e de 4 
á 6 de l a tarde en Refugio 9 . 
>raill526 8 -31 
^ • • • • • • • • • • • ^ ************* 
HÜESTflOS REPEESENTAHTES ESCLOSIYOS I 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmlWAYENCE FAVREiC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 




BARBAS y del PELO 
CON EL. 
Emiunte 
de G U E S Q U I N , Químico en Par í s 
EnZ.aWaiana.-V'iadoJOSÉ SARRAóHijo 
CHLÓROSIS 
r C o l o r e s p á l i d o s ) A N E M I A 
L E U C O R R E A " 
( F l o r e s b l a n c a s ) 
con J L l b u i n i n a t o d e H i e r r o 
APROBAD* POR LOS MÉoicoa DE LOB HOSPITALES (MEDALLAS DE OHo) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlentes de la P o b r e z a a e l a S a n g r e . 
P A R I S , CQI/Llisr y 4 9 , R u é de flfaubeuge, y en las farmacias 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o n Y O D U R O l í O B J L E d e M I E U U O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES di la MENSTRDAC10S, ENFERMEDADES del PECHO OASTRAlGli i 
DOLORES di ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES HMFí."' n.»roMrTr«TESj ENFERMEDADES NERVIOSAS i 
Bs el único remedio que conviene y se debe emplear con txaut&n ÜQ ívuiquitra otra tuílancia. 
V é a s e e l f o l l e t o q u e a c o n t p a ñ a á c a d a F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en PARJS 
De venta en todas las principales Farmacias y 
EXPOSICION UNIVERSAL DE Í889 
LA MARCA DE FABRICA 
con todas 
sua letras uombra CHRISTOFLE 
Dnicas earanílí» para el compraior 
Uroru crias. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
I > I J A . T B ^ . U O S S 0 3 3 ! j R E r M E T - A - L E X i - A - X T C O 
Sin que nos preocupe l a competencia de precio , que no puede h a c é r s e n o s s ino con detrimento de la calidad mante-
nemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fíeles a l p r inc ip io que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Pa ra é o i t a r toda confus ión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una indus t r ia que hemos creado hace cuaren ta a ñ o s nos ha demostrado necesaria ysuñelsntB. 
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l p ^ ^ 2 ¿ ? ¿ 2 2 Í ¿ 5 £ í a £ l í ! . S / ? í ^ í a6 ^ e s t r a casa aquellos que no llecen la marca 
de f á ú n c a copiada a l lado y e l nombre C H R I S T O F L E en todas letras. v 
S & p m t » 7.¿ftta99eU9tft ««I DIARIO m h L MiüEUDIA* SBateeta 7 Neptua^ 
Si 
-y 
